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ШАНОВНІ ДРУЗІ! 
 
 Ректорат Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова запрошує Вас взяти участь у роботі 
ХІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Ста-
лий розвиток міст» (83-ї студентської науково-технічної конференції 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова). 
 
 
Конференція відбудеться 24-26 квітня 2018 р.  
у Харківському національному університеті міського  
господарства імені О. М. Бекетова 
 
 
 м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 
 
 (057) 707-32-28, (057) 707-31-58 
 
Відкриття конференції відбудеться 24 квітня 2018 р. 
о 14-30 в Конференц-залі № 1 Університету 
 
Робота секцій – з 14-30 25 та 26 квітня 2018 р. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
24 квітня 2018 р.  14-30  Конференц-зал № 1 
 
 
1. Вітання учасникам конференції.  
  Ректор, лауреат Державної премії України, 
д-р наук держ. управління, професор Бабаєв В.М. 
 
2. Проект «Золоте кільце Слобожанщини». 
  Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Адаменко А.В. 
  Керівник – канд. техн. наук, доцент Жидкова Т.В. 
 
3. Оцінка потенціалу використання джерельних вод  в Харківській  
     області для питного водопостачання.   
  Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Мохонько А.М. 
Керівник – ст. викладач Дядін Д.В 
 
4. Впровадження сучасних технологій безпеки газопостачання та енер-
гозбереження. 
  Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Некрасова М.А. 
  Керівник – ст. викладач Слатова О.М. 
 
5. Світлове забруднення. 
  Студентка 5 курсу ф-ту ЕОМ Красношапка К.І. 
  Керівник – канд. техн. наук, доцент Васильєва Ю.О. 
 
6. Підвищення якості обслуговування в готелях на основі інноваційних 
методів управління персоналом. 
  Студент 4 курсу ф-ту М Черкас Я.В. 
  Керівник – канд. пед. наук, доцент Александрова С.А.  
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СЕКЦІЯ 
МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА 
 
Керівник – канд. техн. наук, проф. Семенов В.Т. 
Секретар – студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Чала А.О. 
 
1. Транспортні системи в мегаполісах. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Громов В.О. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Шишкін Е.А. 
 
2. Актуальні форми забудови міст на прикладі м. Пушкін. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Зачепило А.Ю. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Шишкін Е.А. 
 
3. Система міських вулиць і площ. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Ряснянська І.В. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Шишкін Е.А. 
 
4. Запобігання обваленню будівель і споруд. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Сахненко А.О. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Вяткін К.І. 
 
5. Проблеми комплексної реконструкції житлової забудови.  
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Гулакова А.П. 
Керівник – к.т.н., доц. Гайко Ю.І. 
 
6. Закордонний досвід оцінки міських земель. 
Студент 4 курсу ф-ту АДОМ Мороз Ю.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Гайко Ю.І. 
 
7. Розробка містобудівних заходів запобігання та ліквідації аварійних 
ситуацій в житловому фонді. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Чала А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Гайко Ю.І. 
 
8. Актуальні питання розміщення багаторівневих паркінгів в умовах 
центральної частини міста. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Конотоп А.В. 
Керівник – ст. викл. Гордієнко С.М. 
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9. Парклет в сучасному місті. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Чала А.О. 
Керівник – ст. викл. Гордієнко С.М. 
 
10. Проект «Золоте кільце Слобожанщини». 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Адаменко А.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Жидкова Т.В. 
 
11.  Реконструкція пам’яток промислової архітектуру та прилеглих те-
риторій. 
Студент 5 курсу ф-ту АДОМ Нелюбін О.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Жидкова Т.В. 
 
12. Проблеми формування спортивних зон в межах міста. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Скринник Н.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Жидкова Т.В. 
 
13. Потреба популяризації народного декоративно-прикладного мис-
тецтва. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Цикало К.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Жидкова Т.В. 
 
14. Застосування «дорожніх дієт» на вулицях та дорогах населених пу-
нктів. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Павленко Ю.М. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Івасенко В.В. 
15. Заходи боротьби зі зсувними процесами в Україні. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Шмуля І.А. 
Керівник – д.т.н., проф. Линник І.Е. 
 
16. Нестандартні рішення застосування типових конструкцій. 
Студент 5 курсу ф-ту АДОМ Павлов Д.О. 
Керівник – ст. викл. Мороз Н.В. 
 
17. Міські агломерації – глобальний тренд світової урбанізації. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Бондарева О.І. 
Керівник – ас. Панкеєва А.М. 
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18. Реновація промислових територій. 
Студент 5 курсу ф-ту АДОМ Гараган І.М. 
Керівник – ас. Панкеєва А.М. 
 
19. Економічні проблеми реконструкції центральної частини великих 
міст.  
Студентка 3 курсу ф-ту БУД Чепурна М.Є. 
Керівник – ас. Чепурна С.М. 
 
20. Аспекти розвитку підземних споруд в контексті вирішення місто-
будівних проблем. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Семенюк К.С. 
Керівник – ас. Чепурна С.М. 
 
21. Оцінка економічної ефективності містобудівних рішень. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Хасанов А.Р. 
Керівник – ас. Чепурна С.М. 
 
22. Багатофункціональні комплекси, як форма просторової організації 
житлового середовища. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Лупа А.Ю. 
Керівник – ст. викл. Черноносова Т.О. 
 
23. Доцільність створення «розумних» міст та міських територій. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Мороз А.Е. 
Керівник – ст. викл. Черноносова Т.О. 
 
24. Використання ВІМ-технологій в будівництві. 
Студент 4 курсу ф-ту АДОМ Мороз Ю.В. 
Керівник – ст. викл. Черноносова Т.О. 
 
25. Формування спортивних комплексів в міському середовищі. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Орябинський Ю.П. 
Керівник – к.т.н., доц. Завальний О.В. 
 
26. Проблеми комплексної реконструкції житлової забудови. 
Студент 5 курсу ф-ту АДОМ Холодковский О.С. 
Керівник – ст. викл. Апатенко Т.М. 
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27. Тенденції формування квартальної забудови. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Іванов В.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Безлюбченко О.С. 
 
28. Прибуткові будинки. 
Студент 5 курсу ф-ту АДОМ Колодезний А.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Жидкова Т.В. 
 
29. Реконструкція території парку «Юність» Холодногірського району 
міста Харкова. 
Студент 5 курсу ф-ту АДОМ Басок Т.Г. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Вяткін К.І. 
 
30. Активність вітрових впливів. 
Студент 5 курсу ф-ту АДОМ Бобрусь І.О. 
Керівник – к.т.н., доц., Рапіна Т.В. 
 
31. Системи моніторингу технічного стану будівельних конструкцій.  
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Бобрусь А.П. 
Керівник – к.т.н., доц. Рапіна Т.В. 
 
32. Управління комплексною безпекою будівель.   
Студент 3 курсу ф-ту БУД Міхалевський Д.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Рапіна Т.В. 
 
33. Будівлі з нульовим енергетичним балансом.  
Студент 3 курсу ф-ту БУД Луговий Є.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Рапіна Т.В. 
 
34. Впровадження інноваціоних технологій в промислове виробницт-
во. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Михайловський О.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Жидкова Т.В. 
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СЕКЦІЯ 
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
 
  Керівник – д-р техн. наук, проф. Шмуклер В.С. 
  Секретар – студентка 6 курсу ф-ту БУД Бекірова Л.Ф. 
 
1. Міцність і деформативність сталевих анкерних з’єднань. 
Студент 6 курсу ф-ту БУД Савалмех Абдель-Рахман Мохаммад.  
Керівники – к.т.н., доц. Золотов С.М., к.т.н., доц. Пустовойтова О.М. 
 
2. Суть ЛСТК і причини їх обмеженого застосування при будівництві і 
реконструкції будівель. 
Студенти 3 курсу ф-ту БУД Косенко В.В., Луговий Є.О.,  
Михалевський Д.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Жиляков В.Я. 
 
3. Використання неметалевої композитної арматури для армування 
плит на пружній основі. 
Студент 4 курсу ф-ту БУД Александров С.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Лугченко О.І. 
 
4. Особливості технологій бетонування конструкцій з вкладишами-
пустотоутворювачами. 
Студент 5 курсу ф-ту БУД Воронов С.О. 
Керівник – к.т.н., ст.викл. Петрова О.О. 
 
5. Дослідження напружено-деформованого стану монолітного каркасу 
житлової будівлі із врахуванням надбудови. 
Студент 5 курсу ф-ту БУД  Півоваров О.Г. 
Керівник – к.т.н., ст.викл. Петрова О.О. 
 
6. Застосування просіяно-витяжного листа в якості нейзомного арму-
вання залізобетонних елементів. 
Студент 5 курсу ф-ту БУД Підопригора С.Г. 
Керівник – к.т.н., ст.викл.Петрова О.О. 
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СЕКЦІЯ 
МЕХАНІКИ ГРУНТІВ, ФУНДАМЕНТІВ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ 
ГЕОЛОГІЇ 
 
  Керівник – канд. техн. наук, доц. Кічаєва О.В. 
  Секретар – студент 4 курсу ф-ту БУД Муратов І.В. 
 
1. Математичне моделювання роботи бурових паль на висмикуючі на-
вантаження. 
Студентка 5 курсу ф-ту БУД Тітова А.К.  
Керівник – к.т.н., ст. викл. Табачніков С.В.  
 
2. Пропозиція щодо підсилення пошкоджених цегляних стовпів. 
Студент 4 курсу ф-ту БУД Муратов І.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Кічаєва О.В. 
 
3. Математичне моделювання роботи ґрунтової основи при динаміч-
них навантаженнях. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Волков М.О.  
Керівник – к.т.н., ст. викл. Александрович В.А. 
 
4. Інженерно-геологічні умови міста Харкова. 
Студенти 4 курсу ф-ту БУД Варава Д.Ю., Алексєєнко О.В.  
Керівник – ст. викл. Гаврилюк О.В. 
 
5. Досвід закріплення закислених піщаних та пилувато-глинистих ґру-
нтів силікатизацією. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Тищенко М.Ю.  
Керівник – ас. Левенко Г.М. 
 
 
СЕКЦІЯ 
АРХІТЕКТУРИ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА ДИЗАЙНУ 
АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
Керівник – канд. архіт., доц. Криворучко Н.І. 
 Секретар – студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Юсова А.О. 
 
1. Інноваційні прийоми проектування спортивно-оздоровчих комплек-
сів. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Герасименко Є.В. 
Керівник – к. архіт., доц. Попова О.А. 
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2. Інноваційні принципи формування центрів для людей з обмеженими 
можливостями. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Бало Д.С. 
Керівник – к. архіт., доц. Шкляр С.П. 
 
3. Інформаційний розвиток великих міст засобами медіа архітектури. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Юсова А.О. 
Керівник – к. архіт., доц. Криворучко Н.І. 
 
4. Стала архітектура центрів високої моди. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Тіщенко В.А. 
Керівник – к. архіт., доц. Криворучко Н.І. 
 
5. Арт-центри в формуванні сталого розвитку міського середовища. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Семенова К.І. 
Керівник – к. архіт., доц. Смірнова О.В. 
 
6. Еко-дизайнерський підхід до формування спортивно-оздоровчих 
комплексів в міському середовищі. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Щербакова Т.Ю. 
Керівник – к. архіт., доц. Смірнова О.В. 
 
 
СЕКЦІЯ 
ДИЗАЙНУ ТА МИСТЕЦТВА В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 
Керівник – доц. Мирончик П.В. 
Секретар – студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Горячева А.О. 
 
1. Абатство Мон-Сен-Мішель. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Горячева А.О.  
Керівник – доц. Мирончик П.В. 
 
2. Геніальність Лє Корбюзьє. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Москаленко Д.А. 
Керівник – доц. Мирончик П.В. 
 
3. Видатний архітектор ХХ ст. Кендзо Танге.  
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Нос А.І. 
Керівник – доц. Мирончик П.В. 
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4. Ренесанс – епоха Відродження.  
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Яковенко Ю.А. 
Керівники – доц. Мирончик П.В., доц. Манохін В.П. 
 
5. Формування поліхромії міського середовища. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Павлусенко М.В. 
Керівник – доц. Манохін В.П. 
 
6. Школа «Bauhaus» та її вплив на дизайн у сучасній архітектурі. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Севрюкова В.С. 
Керівник – доц. Манохін В.П. 
 
7. Гармонізуючі засоби архітектури модерна.  
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Хабарова К.А. 
Керівник – доц. Манохін В.П. 
 
 
СЕКЦІЯ 
ОСНОВ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
 
Керівник – канд. архіт., доц. Вотінов М.А. 
Секретар – студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Рева Ю.А. 
 
1. Мистецтво парсуни ХVII ст.   
Cтудентка 1 курсу ф-ту АДОМ Горячева Г.Є.  
Керівник – к. архіт., доц. Єрошкіна О.О.  
 
2. Замок Любарта в м.Луцьк. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Зінченко А.К. 
Керівник – к. архіт., доц. Єрошкіна О.О. 
 
3. Особливості німецької готичної культури.  
Cтудентка 1 курсу ф-ту АДОМ Мякотіна Є.В. 
Керівник – к. архіт., доц. Єрошкіна О.О. 
 
4. Особливості архітектури та образотворчого мистецтва Англії в пері-
од готики. 
Cтудентка 1 курсу ф-ту АДОМ Пігар М.С.  
Керівник – к. архіт., доц. Єрошкіна О.О. 
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5. Собор святої Софії у Константинополі. 
Cтудентка 1 курсу ф-ту АДОМ Королюк Є.В. 
Керівник – к. архіт., доц. Єрошкіна О.О. 
 
6. Особливості архітектурної побудови кафедрального собору святого 
Петра у Вормсі.  
Cтудентка 1 курсу ф-ту АДОМ Кірпічнікова О.О. 
Керівник – к. архіт., доц. Єрошкіна О.О. 
 
7. Найвідоміші собори готичного періоду у Франції.  
Cтудентка 1 курсу ф-ту АДОМ Шпак В.М. 
Керівник – к. архіт., доц. Єрошкіна О.О. 
 
8. Базиліка у Віденці. 
Cтудентка 1 курсу ф-ту АДОМ Горячева Г.Є.  
Керівник – ст. викл. Коровкіна Г.А. 
 
9. Зв`язок палладіанської церкви Іль Реденторе з давньогрецьким Пар-
феноном. 
Cтудентка 1 курсу ф-ту АДОМ Гатіна Г.М. 
Керівник – ст. викл. Коровкіна Г.А. 
 
10. Арка Тита у Римі. 
Cтудентка 1 курсу ф-ту АДОМ Королюк Є.В. 
Керівник – ст. викл. Коровкіна Г.А. 
 
11. Екобудинок – основа формування стійкого житлового середовища. 
Cтудентка 2 курсу ф-ту АДОМ Піженко М.Д. 
Керівник – к. архіт., доц. Смірнова О.В. 
 
12. Екологічний підхід до формування малоповерхових житлових бу-
динків. 
Cтудентка 2 курсу ф-ту АДОМ Трохимчук О.А. 
Керівник – к. архіт., доц. Смірнова О.В. 
 
13. Проблеми гуманізації міського середовища в Україні. 
Cтудентка 3 курсу ф-ту АДОМ Філіпенко О.Д. 
Керівник – к. архіт., доц. Вотінов М.А. 
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14. Природна форма як основний елемент для створення футуристич-
них екополісів. 
Cтудентка 3 курсу ф-ту АДОМ Рева Ю.А. 
Керівник – к. архіт., доц. Вотінов М.А. 
 
15. Кінетична архітектура. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Ваніна Ю.І. 
Керівник – ст. викл. Богданова Л.О. 
 
16. Енергоефективні технології в сучасній архітектурі. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Панченко Д.М. 
Керівник – ст. викл. Богданова Л.О. 
 
17. Сонце, як засіб формування та гармонізації архітектурних об’єктів.  
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Петрова Н.В. 
Керівник – ст. викл. Богданова Л.О. 
 
18. Формоутворення архітектурних об’єктів засобами фрактальної ге-
ометрії. 
Студентка 1 курсу  ф-ту АДОМ Нос А.І. 
Керівник – ст. викл. Богданова Л.О. 
 
19. Геометричні методи побудови перспективи за методом Леонардо 
да Вінчі. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Сухін В.М. 
Керівник – к.архіт., доц. Усачова О.Ю. 
 
 
СЕКЦІЯ 
НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА 
 КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ 
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Любченко М.А. 
Секретар – cтудент 1 курсу ф-та АДОМ Первих В.С. 
 
1. З історії виникнення кресленника. 
Студентки 1 курсу ф-ту АДОМ Дорога Є.О., Саржан К.Є. 
Керівник – к.т.н, проф. Лусь В.І. 
 
2. Багатогранники в архітектурі. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Зав’ялова А.І. 
Керівник – к.т.н, проф. Лусь В.І. 
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3. Використання кривих поверхонь в архітектурі будівель. 
Студент 2 курсу ф-ту АДОМ Первих В.С. 
Керівник – к.т.н, доц. Любченко М.А. 
 
4. 3-D моделювання складних геометричних форм. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Іваницька І.І. 
Керівник – ст. викл. Мандріченко О.Є. 
 
5. Порівняльний аналіз методів побудови перспективи. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Шпак В.М. 
Керівник – ст. викл. Радченко А.О. 
 
 
СЕКЦІЯ 
ЛІСОВОГО ТА САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
 Керівник – д-р с.-г. наук, проф. Ткач В.П. 
 Секретар – студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Єдамова А.В. 
 
1. Проект озеленення присадибної ділянки.  
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Адаменко В.М.  
Керівник – к.с.-г.н. Колєнкіна М.С. 
 
2. Перспективні інтродуценти для озеленення в Харківському ботаніч-
ному саду. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Бездітко А.С.  
Керівник – к.с.-г.н. Мусієнко С.І. 
 
3. Проект озеленення території Українського науково-дослідного ін-
ституту лісового господарства та агролісомеліорації імені 
Г. М. Висоцького. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Єдамова А.В.  
Керівник – к.с.-г.н., доц. Ткач Л.І. 
 
4. Особливості технології вирощування сіянців дуба у закритому ґрун-
ті. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Коваленко В.Є.  
Керівник – к.с.-г.н., доц. Лялін О.І. 
 
5. Ріст і розвиток лісових культур дуба звичайного (Quercus robur L.), 
створених різними видами садивного матеріалу. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Коротич О.І. 
Керівник – к.с.-г.н., с.н.с. Тарнопільська О.М. 
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6. Поєднання природних елементів в озелененні територій. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Крамаренко А.С. 
Керівник – ст. викл. Солодовник В.А. 
 
7. Динаміка стану та особливості розвитку дубових лісів державного 
підприємства «Харківська лісова науково-дослідна станція». 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Чернишев А.С. 
Керівник – д.с.-г.н., проф. Ткач В.П. 
 
 
СЕКЦІЯ 
МІСТОБУДУВАННЯ 
 
Керівник – к. архіт., доц. Жмурко Ю.В. 
Секретар – студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Донченко І.В. 
 
1. Монорейкова дорога як оглядово-ексукрсійний вид транспорту. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Жданова В.А. 
Керівник – д. архіт, доц. Древаль І.В. 
 
2. Основи концепції формування туристично-пізнавального комплексу 
як елементу туристичної інфраструктури міста. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Донченко І.В. 
Керівник – к. мист., доц. Соловйова О.С. 
 
3. Роль готельних комплексів в архітектурно-містобудівельній органі-
зації (на прикладі міста Харкова). 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Гур’янова А.А. 
Керівник – к. мист., доц. Соловйова О.С. 
 
4. Композиційно-функціональні  особливості  формування спортивно-
оздоровчого комплексу. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Таргонська І.С. 
Керівник – к. архіт., доц. Жмурко Ю.В. 
 
5. Роль і принципи озеленення привокзальних територій. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Сергеєва К.В. 
Керівник – к. архіт., доц. Жмурко Ю.В. 
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6. Реновація Харківської набережної біля пам’ятки архітектури Харко-
ва – борошномельної фабрики в межах вулиці Файєрбаха та провул-
ка Файєрбаха. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Дмитрук К.О. 
Керівник – к. архіт., доц. Жмурко Ю.В. 
 
7. Роль екологічного аспекту в гармонізації міського середовища при-
річних терріторій. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Кандибальська Г.В. 
Керівник – к. мист., доц. Соловйова О.С. 
 
8. «Селянській будинок» у Харкові – історико-архітектурні досліджен-
ня та особливості реабілітації пам’ятки українського архітектурного 
модерну.  
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Бєлікова Ю.О. 
Керівник – ст. викл. Вітченко Д.М. 
 
9. Адаптації громадської будівлі – пам’ятки архітектури для маломобі-
льних груп населення  (на прикладі музею видатних харків’ян  імені 
К.І. Шульженко).  
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Глущенко К.М. 
Керівник – ст. викл. Вітченко Д.М. 
 
10. Засади реконструкції громадського центру малого історичного міс-
та (на прикладі смт Золочів Харківської обл.).  
Студент 4 курсу ф-ту АДОМ Селезньов Є.І. 
Керівник – ст. викл. Вітченко Д.М. 
 
11. Принципи формування благоустрою та озеленення житлових тери-
торій. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Таргонська І.С. 
Керівник –  к. архіт., доц. Коптєва Г.Л. 
 
12. Екологічні властивості середовища, їх вплив на формування інклю-
зивного архітектурно містобудівного простору та засобів реабіліта-
ції для людей з обмеженими можливостями. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Синицька А.С. 
Керівник – д. архіт, доц. Древаль І.В. 
 
13. Предпроектний аналіз як передумова архітектурно-містобудівного 
рішення. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Орел. Д.Е. 
Керівник – к. мист., доц. Соловйова О.С. 
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14. Принципи масштабних співвідношень сучасних та історичних ар-
хітектурних форм в міському середовищі. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Глущенко К.М. 
Керівник –  к. архіт., доц. Коптєва Г.Л. 
 
15. Принципи масштабних співвідношень сучасних та історичних ар-
хітектурних форм в міському середовищі. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Дьоміна М.О. 
Керівник –  к. архіт., доц. Коптєва Г.Л. 
 
16. Формування сучасної архітектури в контексті історичного середо-
вища. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Кривуліна Ю.О. 
Керівник –  к. архіт., доц. Коптєва Г.Л. 
 
17. Формування архітектурно-планувальної структури музейних ком-
плексів в малих містах. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Кривуліна Ю.О. 
Керівник –  к. архіт., доц. Коптєва Г.Л. 
 
 
СЕКЦІЯ 
ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА  
І БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
Керівник – д-р техн. наук, проф. Кондращенко О.В. 
Секретар – студент 4 курсу ф-ту БУД Бондаренко С.О. 
 
1. Дослідження фізико-механічних властивостей безвипалювальних 
будівельних матеріалів на основі глинистої сировини. 
Студент 3 курсу ф-ту БУД Мельников В.Ю. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Григоренко О.А. 
 
2. Оптимізація складів бетонів. 
Студент 4 курсу ф-ту БУД Бондаренко С.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Шаповал С.В. 
 
3. Матеріали для оздоблення основних приміщень готелів та палаців 
культури. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Юсова А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Шаповал С.В. 
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4. Вибір матеріалів для обладнання нафтогазової галузі. 
Студент 2 курсу ф-ту ІМЕМ Мартиненко Є.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Шаповал С.В. 
 
5. Використання у сучасному будівництві клеєної деревини. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Коваленко К.І.  
Керівник – д.т.н., проф. Кондращенко О.В. 
 
6. Сучасні методи оцінки якості бетонів. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Алатаєв Д.А.  
Керівник – д.т.н., проф. Кондращенко О.В. 
 
7. Новітні бетони зі спеціальними властивостями. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Міхайловський О.І.  
Керівник – д.т.н., проф. Кондращенко О.В. 
 
8. Прозорий бетон у будівництві та архітектурі. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Булдаков О.О.  
Керівник – д.т.н., проф. Кондращенко О.В. 
 
9. Вторинне використання цегли. 
Студент 2 курсу ф-ту БУД Смірнов В.Є.  
Керівник – к.т.н., доц. Морковська Н.Г. 
 
10. Рециклінг бетону. 
Студент 2 курсу ф-ту БУД Аврамчук І.Е. 
Керівник – к.т.н., доц. Морковська Н.Г. 
 
11. Машини та обладнання для геологічної розвідки грунтів. 
Студентка 3 курсу ф-ту БУД Проценко К.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Болотських О.М. 
 
12. Організаційно-технологічні особливості утеплення будівель за тех-
нологією мокрий фасад. 
Студент 3 курсу ф-та ЕіП Скляров М.В. 
Керівник – ас. Супрун О.Ю.  
 
13. Технологічні особливості зведення термодому. 
Студент 1 курсу ф-та БУД Назаренко Б.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Золотова Н.М. 
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СЕКЦІЯ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Шевченко Т.О. 
Секретар – студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Сидоренко Т.О. 
 
1. Використання сорбційних технологій для підвищення ефективності 
водоочищення від іонів заліза. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Андрєєва Л.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Айрапетян Т.С. 
 
2. Використання анаеробних реакторів при очистці стоків підприємств 
виробництва пива.  
Студент 5 курсу ф-ту ІМЕМ Бєляєв В.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Сорокіна К.Б. 
 
3. Безтраншейні методи ремонту локальних ушкоджень трубопроводів. 
Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Бєляєва О.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Сорокіна К.Б. 
 
4. Особливості очищення стічних вод м’ясокомбінатів.  
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Гогорєва К.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Дегтяр М.В. 
 
5. Застосування прикріпленої мікрофлори для інтенсифікації біологіч-
ної очистки стічних вод.  
Студенти 5 курсу ф-ту ІМЕМ Буряк Є.М., Денисовець М.О. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Душкін С.С. 
 
6. Особливості Na-катіонування води. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Дорошенко Л.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Дегтяр М.В. 
 
7. Selection of the optimal variant of recultivation of sludge fields in 
Kharkiv city. 
Студент 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН ТА ПК Зброх С.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Чуб І.М. 
 
8. Характеристика забруднень стічних вод коксохімічних підприємств. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Маргарян М.Г. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Галкіна О.П. 
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9. Особливості застосування методів іонного обміну. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Мірошниченко Ю.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Благодарна Г.І. 
 
10. Інтенсифікація процесу введення озоно - повітряної суміші в кон-
тактну камеру при знезараженні. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Нікуліна А.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Дегтяр М.В. 
 
11. Інтенсифікація роботи контактних освітлювачів при підготовці пи-
тної води. 
Студент 5 курсу ф-ту ІМЕМ Півненко Д.Ю. 
Керівник – д.т.н., проф. Душкін С.С. 
 
12. Використання мембранних біореакторів в схемах очистки стоків 
м’ясопереробних підприємств. 
Студент 5 курсу ф-ту ІМЕМ Серебряков Р.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Сорокіна К.Б. 
 
13. Дезінфекція води. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Сидоренко Т.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Шевченко Т.О. 
 
14. Фторування і знефторення води. 
Студент 5 курсу ф-ту ІМЕМ Степовий Ю.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Шевченко Т.О. 
 
15. Використання тонкошарових модулів у горизонтальних відстійни-
ках. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Чумаченко В.К. 
Керівник – д.т.н., проф. Душкін С.С. 
 
16. Очистка води для питних цілей від заліза і марганцю. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Ярмола Г.Р. 
Керівник – к.т.н., доц. Благодарна Г.І. 
 
17. Екологічне маркування та маркетинг безглютенової     
продукції. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Склярова Л.О. 
Керівники – д.т.н., проф. Стольберг Ф.В., ст. викл. Чернікова О.Ю. 
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18. Дослідження особливостей поводження з ТПВ в сільських населе-
них пунктах Харківської області. 
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Буланова А.А. 
Керівник – ст. викл. Хандогіна О.В. 
 
19. Оцінка потенціалу використання джерельних вод в Харківській  
області для питного водопостачання. 
Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Мохонько А.М. 
Керівник – ст. викл. Дядін Д.В. 
 
20. Екологічні аспекти енергоефективних будівель. 
Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Репрінцева А.В. 
Керівник –ст. викл. Чернікова О.Ю. 
 
 
СЕКЦІЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ  
ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 
Керівник – д-р екон. наук, проф. Мамонов К.А. 
Секретар – студент 4 курсу ф-ту БУД Кінь Д.О. 
 
1. Оцінка впливу техногенних деформацій на міські вулиці і дороги. 
Студент 4 курсу ф-ту БУД Кінь Д.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Пеньков В.О. 
 
2. Задача оцінки землі під занедбаними промисловими об’єктами. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Ємельянова В.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Метешкін К.О. 
 
3. Задача ГІС аналізу інфраструктури автомобільних парковок м. Хар-
ків. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Демура М.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Метешкін К.О. 
 
4. Розробка альтернативних пропозицій на онові ГІС аналізу по захо-
роненню громадського наслення в місті Харкові. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД  Ахмедова Р.Х. 
Керівник – д.т.н., проф. Метешкін К.О. 
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5. Аналіз транспортних маршрутів міста Харкова з  метою їх оптиміза-
ції. 
Студент 4 курсу ф-ту БУД  Бондаренко І.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Поморцева О.Є. 
 
6. Дослідження ринку нерухомості в Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Глушко А.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Кобзан С.М. 
 
7. Формування інформаційного забезпечення для оцінки підземної 
нерухомості міста. 
Студентка 2 курсу ф-ту БУД Завада І.Ю.  
Керівник – к.т.н., ст. викл. Нестеренко С.Г. 
 
8. Дослідження просторового стану міських територій засобами ГІС. 
Студентка 2 курсу ф-ту БУД Куліш Ю.Р. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Нестеренко С.Г. 
 
9. Перспективи розвитку струнного транспорту в м. Харків. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Левченко А.Р. 
Керівник – д.т.н, проф. Метешкін К.О. 
 
10. Інфраструктура геопросторових даних: міжнародний досвід. 
Студент 4 курсу ф-ту БУД Кінь Д.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Пілічева М.О. 
 
11. Обтяження прав на земельну ділянку та обмеження у використанні 
земель. 
Студент 4 курсу ф-ту БУД Синявський С.Р. 
Керівник – к.т.н., доц. Пілічева М.О. 
 
12. Оптимізація розміщення закладів громадського харчування. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Ріфаі Д.Б. 
Керівник – к.т.н., доц. Поморцева О.Є. 
 
13. Оцінка особливостей землевідведення при будівництві струнного 
транспорту «SKYWAY». 
Студентка 5 курсу ф-ту БУД Волошина В.О. 
Керівник – д. т. н, проф. Метешкін К.О. 
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14. Геодезичні методи просторового моделювання деформацій споруд. 
Студент 4 курсу ф-ту БУД Кононенко В.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Пеньков В.О. 
 
15. Роль і місце геодезії в інформаційному суспільстві. 
Студентка 3 курсу ф-ту БУД Сало К.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Пеньков В.О. 
 
16. Роль територіально-просторового планування міських земель в су-
часному землекористуванні. 
Студентка 3 курсу ф-ту БУД Смирнова А.С. 
Керівник – ст. викл. Радзінська Ю.Б. 
 
17. Дослідження напрямів формування інформаційного забезпечення 
засобами ГІС для оцінки інвестиційної привабливості земель міст. 
Студентка 3 курсу ф-ту БУД Терещенко А.Ю.  
Керівник – ст. викл. Радзінська Ю.Б. 
 
18. Актуальні питання розробки шляхів впровадження податкового зо-
нування на території України. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Глушко А.А. 
Керівник – ас. Штерндок Е.С. 
 
19. Напрями автоматизації розрахунку нормативно грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення. 
Студент 4 курсу ф-ту БУД Носко Р.С. 
Керівник – ас. Штерндок Е.С. 
 
20. Інженерно-геодезичні роботи при відновленні проектної докумен-
тації будівлі. 
Студенти 4 курсу ф-ту БУД Козлов Б.О., Решетняк C.О. 
Керівник – ас. Маслій Л.О.  
 
21. Природно-сільськогосподарське районування, як інформаційна ба-
за грошової оцінки земель. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Логачова Д.А. 
Керівник – ст. викл. Анопрієнко Т.В. 
 
22. Особливості сучасного ринку оренди земельних ділянок державної 
і комунальної власності в Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Хмельниченко А.С. 
Керівник – ст. викл. Анопрієнко Т.В. 
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23. Вплив збільшення новобудов на вторічний ринок нерухомості на 
території Харківської області. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Хмельниченко А.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Кобзан С.М. 
 
24. Застосування геоінформаційних технологій в сучасних умовах роз-
витку міст. 
Студент 4 курсу ф-ту БУД Яковенко А.Є. 
Керівник – д.е.н., проф. Мамонов К.А. 
 
25. Особливості застосування даних дистанційного зондування при 
моніторингу міських земель. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД  Радукан Д.І. 
Керівник – д.е.н., проф. Мамонов К.А. 
 
26. Аналіз сучасного стану розробки тривимірних моделей ландшафт-
них регіональних парків в Україні та за кордоном. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД  Кочура Л.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Творошенко І.С. 
 
27. Про особливості розробки просторової моделі транспортної мережі 
міста Харкова. 
Студентка 5 курсу ф-ту БУД Крамаренко О.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Творошенко І.С. 
 
28. Аналіз сучасного стану розробки муніципальних геоінформаційних 
систем в Україні. 
Студент 4 курсу ф-ту БУД Реуцький І.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Творошенко І.С. 
 
29. Щодо питання розробки мережі оптимального розміщення автома-
тів артезіанської води «Роганська» у місті Харкові. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Трубаєва С.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Творошенко І.С. 
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СЕКЦІЯ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВИХ І ТЕПЛОВИХ СИСТЕМ 
 
Керівник – д-р техн. наук, проф. Капцов І.І. 
Секретар – студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Семенюк К.А. 
 
1. Аналіз причин виникнення аварій на внутрішньо-будинкових систе-
мах газопостачання. 
Студент 4 курсу ф-ту ІМЕМ Ковалевський В.І. 
Керівник – ст. викл. Слатова О.М. 
 
2. Впровадження сучасних технологій безпеки газопостачання та енер-
гозбереження. 
Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Некрасова М.А. 
Керівник – ст. викл. Слатова О.М. 
 
3. Підхід щодо побудови моделі рушійних факторів викидів вуглекис-
лого газу в енергетичному секторі України. 
Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Семенюк К.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Гранкіна В.В. 
 
4. Підвищення ефективності роботи системи опалення індивідуального 
житлового будинку. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Собко В.В. 
Керівник – ас. Бобловський О.В. 
 
5. Використання сучасної телеметрії для обліку газу на ГРП. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Лопатенкова А.В. 
Керівник – ас. Міланко В.А. 
 
6. Автоматичне регулювання температури перегрітої пари котла на ба-
зі сучасних засобів автоматизації. 
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Люта С.В. 
Керівник – ас. Міланко В.А. 
 
7. Пошкодження трубопроводів теплових мереж. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Зотова А.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Малявіна О.М. 
 
8. Використання теплових насосів та методи їх здешевлення. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Кебко А.Д. 
Керівник – к.т.н., доц. Малявіна О.М. 
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9. Дахові котельні для багатоповерхових будинків. 
Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Пучкова П.В. 
Керівник – ст. викл. Євсеєва Т.О. 
 
10. Дослідження технічного стану внутрішньо будинкових газопрово-
дів.  
Студент 5 курсу ф-ту ІМЕМ Дудник О.А. 
Керівник – к.т.н, проф. Сідак В.С. 
 
11. Динаміка числа витоків газу на внутрішньо будинкових системах 
газопостачання. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Танцюра Т.М. 
Керівник – к.т.н, проф. Сідак В.С. 
 
.СЕКЦІЯ 
ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Донець О.В. 
Секретар – студент 3 курсу ф-ту ТСТ Белай В.В. 
 
1. Розробка лабораторного стенду тиристорного випростовувача. 
Студент 3 курсу ф-ту ТСТ Белай В.В. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Бутенко В.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Донець О.В. 
 
2. Шляхи підвищення ефективності роботи автоматизованої системи 
диспетчерського керування. 
Студенти 5 курсу ф-ту ТСТ Котлабай Д.В., Мирошниченко Я.В. 
Керівник – ст. викл. Кульбашна Н.І. 
 
3. Удосконалення пристрою діагностики системи запалювання. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Станєв В.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Бабічева О.Ф. 
 
4. Модернізація схеми ослаблення поля тягових електродвигунів.  
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Кулік П.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Бабічева О.Ф. 
 
5. Підвищення експлуатаційної надійності акумуляторних батарей 
електромобіля. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Шипіленко А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Бабічева О.Ф. 
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6. Вдосконалення енергопостачання власних потреб на тяговій підста-
нції. 
Студенти 5 курсу ф-ту ТСТ Газізов В.В., Савченко А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Єсаулов С.М. 
 
7. Технічне діагностування машин і механізмів. 
Студенти 6 курсу ЦЗН НІІ ПОЗДН та ПК Барінов Є.С., Турчак О.В. 
Керівник – ас. Лукашова Н.П. 
 
8. Особливості ресурсозбереження на  підприємствах міського елект-
ротранспорту. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Коник І.Г. 
Керівник – д.т.н., проф. Далека В.Х. 
 
9. Особливості фінансування розвитку транспортних мереж та онов-
лення громадського транспорту. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Леонова І.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Далека В.Х. 
 
10. Розробка складних електромеханічних пристроїв за допомогою 
програмного забезпечення. 
Студент 6 курсу ЦЗН НІІ ПОЗДН та ПК Лисокобилка І.В. 
 Керівник – ст. викл. Кульбашна Н.І. 
 
11. Основні напрями стабілізації роботи та розвитку міськелектротран-
спорту. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Щеглова А.А. 
Керівник – ст. викл. Козлова О.С. 
 
12. Вимоги до ресурсів міського електротранспорту. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Середа Н.С.  
Керівник – к.т.н., доц. Петренко О.М. 
 
13. Аналіз оптимальних режимів роботи асинхронного приводу елект-
рорухомого складу. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Надточій Д.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Петренко О.М. 
 
14. Аналіз методів дослідження оптимальних параметрів управління 
рухомого складу. 
Студенти 5 курсу ф-ту ТСТ Парамонов С.С., Шишкін В.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Петренко О.М. 
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15. Прогнозування технічного стану рухомого складу міського елект-
ричного транспорту. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Обруч В.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Шавкун В.М. 
 
16. Комп’ютеризація процесу діагностування систем і агрегатів транс-
портних засобів.  
Студенти 5 курсу ф-ту ТСТ Верхолаз К.О., Удоденко В.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Шавкун В.М. 
 
17. Випробування контактного проводу міського електричного транс-
порту під струмом в лабораторних умовах. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Фолюшняк Д.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Cкуріхін В.І. 
 
18. Використання гумовометалевих модулей в системах ресорного пі-
двішування міського електричного транспорту. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Піндер В.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Cкуріхін В.І. 
 
19. Рульове керування тролейбуса без механічного зв’язку. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Гудим О.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Cкуріхін В.І. 
 
20. Інтелектуальний обмежувач швидкості руху автомобіля ("лежачій 
поліцейський").  
Студент 5 курсу ф-ту А Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Гайдамака В.О. 
Керівник – к.т.н., доц., Дзюбенко О.А.  
 
21. Сонячний трекер для сонячних електростанцій.  
Студент 5 курсу ф-ту А Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Іващенко М.О.  
Керівник – к.т.н., доц. Дзюбенко О.А. 
 
22. Розробка амортизатора з магніто-рідинним дроселем. 
Студент 5 курсу ф-ту А Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Кисловський С.В.  
Керівник – к. фіз-мат.н., доц. Бороденко Ю. М.   
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23. Система допомоги обгону вантажних автомобілів. 
Студент 4 курсу ф-ту А Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Сушков І.М.  
Керівник – к.т.н., доц. Дзюбенко О.А. 
 
24. Аналіз структури мехатронних систем трансмісії автомобіля. 
Студент 4 курсу ф-ту А Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Ходак С.С.  
Керівник – к.фіз-мат.н., доц. Бороденко Ю.М.  
 
25. Дослідження електроприводу базових підсистем управління авто-
мобілем-роботом. 
Студент 4 курсу ф-ту А Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Чоломбітько О.А.  
Керівник – д.т.н., проф. Бажинов О.В.  
 
26. Застосування навігаційних систем для створення безпілотних 
транспортних засобів. 
Студент 4 курсу ф-ту А Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Красюк А.Д.  
Керівник – к.т.н., доц. Борисенко А.О. 
 
27. Система управління кутом випередження вприску палива в потуж-
ному транспортному дизелі. 
Студент 4 курсу ф-ту А Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Тарасенко А.М.  
Керівник – д.т.н., проф. Богаєвський О.Б.   
 
28. Дослідження сонячних панелей для зарядної станції електро-
мобілів. 
Студент 4  курсу ф-ту А Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Кругліков І.А.  
Керівник – д.т.н., проф. Гнатов А.В.   
 
29. Удосконалення системи пасивної безпеки шляхом впровадження 
піротехнічних елементів. 
Студент 4 курсу ф-ту А Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Вєдєньєв О.С.  
Керівник – к.т.н., доц. Дзюбенко О.А.   
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30. Вдосконалення системи технологічного контролю роботи низько-
вольтного електрообладнання вагонів метрополітену. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Широбоков К.К. 
Керівник – к.т.н., доц. Закурдай С.О.  
 
31. Автоматизована система контролю та діагностування акумулятор-
них батарей тролейбусів. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Чернявський М.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Закурдай С.О.  
 
32. Вдосконалення системи технологічного контролю роботи силового 
електрообладнання вагонів метрополітену. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Усікова О.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Закурдай С.О.  
 
33. Вдосконалення роботи системи керування електроприводом гібри-
дного транспортного засобу. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Каняхіна В.Ф. 
Керівник – к.т.н., доц. Закурдай С.О.  
 
 
СЕКЦІЯ 
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ЛОГІСТИКИ 
 
Керівник – д-р техн. наук, проф. Лобашов О.О. 
Секретар – студент 5 курсу ф-ту ТСТ Кальченко В.М. 
 
Перше засідання 
 
1. Рекомендації щодо характеристик мережі паркування у значних і 
найзначніших містах. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Порожан К.А. 
Керівник – д.т.н., проф. Лобашов О.О. 
 
2. До питання про оцінку рівня аварійності в містах. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Лемішко О.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Лобашов О.О. 
 
3. Підвищення ефективності організації перевезень на міських марш-
рутах. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Жук О.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Давідич Ю.О.  
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4. Адаптивне управління транспортними системами перевезення ван-
тажів. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Кальченко В.М. 
Керівник – д.т.н., проф. Давідич Ю.О.  
 
5. Вплив стомлення водія на безпеку дорожнього руху. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Гончаров І.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Гюлєв Н.У. 
 
6. Про вплив ергономічних характеристик автомобіля на функціональ-
ний стан водія. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Дорошенко А.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Гюлєв Н.У. 
 
7. Дослідження підходів до транспортного обслуговування інтернет-
торгівлі в межах міста. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Пунтус Т.К. 
Керівник – к.т.н., доц. Рославцев Д.М. 
 
8. Логістичні проблеми при виборі видів транспорту для магістральних 
перевезень вантажів.  
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Супрун А.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Ольхова М.В. 
 
9. Ефективність міських вантажних перевезень. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Михаленко А.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Ольхова М.В. 
 
10. Дослідження впливу дорожньої обстановки на емоційний стан 
водія. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Кандиба О.О.  
Керівник – к.т.н., доц. Прасоленко О.В. 
 
11. Діяльність водія в процесі керування автомобілем. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Рєпін Д.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Прасоленко О.В. 
 
12. Дослідження показників роботи транспортної системи при переве-
зенні вантажів. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Штефан П.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Фалецька Г.І. 
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13. Щодо визначення шляхів пересування пасажирів з урахуванням 
соціально-економічних умов. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Благовіщенський Д.А.  
Керівник – к.т.н., доц. Фалецька Г.І. 
 
14. Проектування логістичного процесу перевезення вантажів в місь-
ких логістичних системах. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Дорошенко О.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Куш Є.І. 
 
15. Визначення витрат на функціонування учасників логістичного 
ланцюга. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Козачинський А.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Куш Є.І. 
 
16. The investigation of the possibility of using urban electric transport in 
kharkov delivery system. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Киричок М.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Вакуленко К.Є. 
 
17. Щодо інтелектулізації систем міського пасажирського транспорту. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Виходцева О.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Вакуленко К.Є. 
 
18. Фактори, що визначають швидкість руху транспортних засобів. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Дюмін В.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Бурко Д.Л. 
 
19. Особливості функціонування міських маршрутних мереж. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Юскевич В.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Бурко Д.Л. 
 
20. Аналіз методів дослідження технологічного процесу перевезення 
вантажів.  
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Шиліна К.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Афанасьєва І.А. 
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21. Дослідження взаємодії пішохідних і транспортних потоків на нере-
гульованих пішохідних переходах з однією смугою руху в кожному 
напрямку. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Клушина С.В. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Дульфан С.Б. 
 
Друге засідання 
 
1. Прогнозування тривалості вантажного обслуговування транспортно-
го засобу при мультимодальних перевезеннях. 
Студентка 3 курсу ф-ту ТСТ Хов’якова В.Є. 
Керівник – к.т.н., доц. Россолов О.В. 
 
2. Прогнозування зворотного завантаження транспортних засобів. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Скріпченко А.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Россолов О.В. 
 
3. Роль транспорту в сучасній економіці.  
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Білоус А.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Ткаченко І.О. 
 
4. Важливість впровадження концепції ECOMOBILITY в Україні. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Чернохвостенко В.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Ткаченко І.О. 
 
5. Дослідження організації руху транспорту і пішохідів на перехресті 
засобами імітаційного моделювання. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Логвіненко В.В. 
Керівник – ас. Бугайов І.С. 
 
6. Дослідження взаємодії пішохідних і транспортних потоків на нере-
гульованих пішохідних переходах з двома смугами руху в кожному 
напрямку. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Калашнікова А.В. 
Керівник – ас. Бугайов І.С. 
 
7. Аналіз методів попередження дорожньо-транспортних пригод, 
пов’язаних з наїздом транспортних засобів на пішохода (на прикладі 
дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Киргизькiй). 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Чернуха А.Є. 
Керівник – к.т.н., доц. Сабадаш В. В. 
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8. Аналіз стану безпеки дорожнього руху та заходи зниження аварій-
ності (на прикладі проведення автотехнічної експертизи). 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Джигалюк М.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Сабадаш В.В. 
 
9. Регулювання індивідуального транспортного обслуговування насе-
лення міст. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Шаргородська Є.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Пруненко Д.О. 
 
10. Методи підвищення ефективності функціонування маршрутної ме-
режі.  
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Сотніков О.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Пруненко Д.О. 
 
11. Аналіз наслідків підвищення рівня стомлення водіів вантажних 
транспортних засобів. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Кріщенко В.І. 
Керівник – ст. викл. Левада В.П. 
 
12. Аналіз якості праці водія на маршрутах міського сполучення. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Кузьмина Є.П. 
Керівник – ст. викл. Левада В.П. 
 
13. Аналіз методів підвищення ефективності функціонування марш-
рутів міського пасажирського транспорту (на прикладі маршруту 
217е).  
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Баженов Н.С. 
Керівник – ас. Толмачов І.О.  
 
14. Щодо питання формування матеріальних потоків з урахуванням 
розподілу споживачів між торгівельними об’єктами. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Чебанюк К.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Галкін А.С. 
 
15. До питання формування транспортних заторів у містах. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Остапенко В.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
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16. Розвиток транспортних систем міст орієнтований на громадський 
пасажирський транспорт. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Перов С.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
 
17. Особливості використання теорії корисності при моделюванні 
транспортної поведінки пасажирів. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Пистун К.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
 
18. Питання вибору пасажиромісткості та кількості транспортних за-
собів для роботи на міських маршрутах. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Тіщенко А.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
 
19. Підходи до оцінки рівня обслуговування на маршрутах міського 
пасажирського транспорту. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Ольхова А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
 
20. Умови застосування методу найкоротшого шляху при вирішенні 
завдань моделювання пасажиропотоків. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Назаренко В.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
 
21. Обмеження на параметри перевізного процесу на маршрутах місь-
кого пасажирського транспроту при вирішенні завдань його оп-
тимізації. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Терехов С.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
 
 
 
СЕКЦІЯ 
ТЕОРЕТИЧНОЇ І БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ 
 
 Керівник – канд. техн. наук, доц. Кузнецов О.М. 
 Секретар – студентка 2 курсу ф-ту ТСТ Хуружа Д.М. 
 
1. Механічна взаємодія вагона трамвая з рейковою колією в зоні стику. 
Студентка 2 курсу ф-ту ТСТ Хуружа Д.М. 
Керівник – д.т.н., проф. Шпачук В.П. 
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2. Розробка диференціальних рівнянь власних форм коливань системи      
«вагон-рейкова колія». 
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Ємельянов О.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Шпачук В.П. 
 
3. Графоаналітичний метод визначення переміщень. 
Студентка  2 курсу ф-ту АДОМ Осиніна Н.О. 
Керівник – доц. Засядько М А. 
 
4. Випробування матеріалів на стиск. 
Студент 2 курсу ф-ту АДОМ Воронюк С.В. 
Керівник – доц. Засядько М А. 
 
5. Визначення запасу міцності поздовжньої балки переднього візка го-
ловного вагона складу метро по допустимим напруженням. 
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Шапка І.К. 
Керівник – к.т.н., доц. Кузнецов О.М. 
 
6. Визначення запасу міцності поздовжньої балки переднього візка го-
ловного вагона складу метро по граничному стану. 
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Синолиций М.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Кузнецов О.М. 
 
7. Дослідження напружено-деформованого стану в умовах деформу-
вання за межами пружності. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Носач М.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Чупринін О.О. 
 
8. Застосування теорії пластичності до розрахунку статично невизна-
чених стрижневих конструкцій. 
Студент 1 курсу ф-ту ТСТ Лук`янов О.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Чупринін О.О. 
 
9. Розрахунок балок безперервно-змінної жорсткості моментно-
операційним методом. 
Студенти 2 курсу ф-ту БУД Романов В.К., Стадник І.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Середа Н.В. 
 
10. Розрахунок товстостінних циліндрів на міцність. 
Студенти 2 курсу ф-ту АДОМ Роговенко А.І., Тернова Е.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Середа Н.В.  
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11. Визначення напружено-деформованого стану статично невизначе-
них стрижневих конструкцій на пружній основі. 
Студентка 2 курсу ф-ту БУД Дубровська А.Д. 
Керівник – к.т.н., доц. Гарбуз А.О. 
 
12. Визначення прогинів статично невизначених стрижневих констру-
кцій. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Макаров Д.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Гарбуз А.О. 
 
13. Розрахунок навантажень на поверхню сонячної батареї цивільного 
призначення. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Косарева І.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Скляров В.О. 
 
14. Механічний розрахунок конструкцій сонячних батарей. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Велижина Т.Н. 
Керівник – к.т.н., доц. Скляров В.О. 
 
15. Дослідження впливу сил опору на рух матеріальної точки у граві-
таційному полі. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Алатаєв Д.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Рубаненко О.І. 
 
16. Закономірності руху матеріальної точки у відцентровому полі. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Михайловський О.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Рубаненко О.І. 
 
17. Метод синтезу параметрів динамічних систем по заданим частот-
ним характеристикам. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Титова К.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Пушня В.О.  
 
18. Структурні методи корекції електродинамічних вібраторів. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Бездетко А.М.   
Керівник – к.т.н., доц. Пушня В.О.  
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СЕКЦІЯ  
СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ  
ТА ЕЛЕКТРОСПРОЖИВАННЯ МІСТ 
 
Керівник – д-р техн. наук, проф. Маляренко В.А. 
Секретар – студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Полозенцев К.О. 
 
1. Модель дослідження несиметричного режиму електроспоживачів у 
чотирипровідних мережах. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Полозенцев К.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Охріменко В. М. 
 
2. Дослідження впливу кліматичних навантажень на провода ЛЕП. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Тетерев В.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Рой В.Ф. 
 
3. Використання мікропроцесорних пристроїв в системах захисту та 
обліку електроенергії. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕОМ Дащенкова А.С.  
Керівник – д.т.н., проф. Рой В. Ф. 
 
4. Вплив похибок вимірювальних трансформаторів на точність обліку 
електроенергії. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Курдеман М.К. 
Керівник – д.т.н., проф. Рой В. Ф. 
 
5. Застосування програмного комплексу ELCUT для дослідження еле-
ктричних і теплових полів силових кабелів.  
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Черкашин О.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Дьяков Є.Д. 
 
6. Розробка та дослідження регульованого електроприводу центрифуги 
на цукровому заводі. 
Студент 4 курсу ф-ту ННІ ЕКТ Харківського національного технічно-
го університету сільського господарства ім. Петра Василенка 
Коломієць В.О. 
Студент 3 курсу ф-ту ННІ ЕКТ Харківського національного технічно-
го університету сільського господарства ім. Петра Василенка 
Сорокин Є.А. 
Керівник –ас. Гузенко В.В. 
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7. Експериментальна установка для дослідження механічних коливань 
проводів.   
Студентка 4 курсу ф-ту ЕОМ Агафонова І.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Дьяков Є.Д. 
 
8. Компенсація реактивної потужності ескалаторних двигунів метро-
політену. 
Студент 6 курсу ф-ту ЕОМ Мєхоношен О.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Ягуп В.Г. 
 
9. Запровадження в мережах Харкова напруги 20 кВ. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕОМ Євсєєва Д.О. 
Керівник – доц. Гаряжа В.М. 
 
10. Підвищення ефективності електричних мереж шляхом зниження 
втрат електроенергії. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕОМ Агафонова І.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Перепечений В.О. 
 
11. Зонна концепція систем блискавко захисту будівель і ліній елект-
ропередач. 
Студент 3 курсу ф-ту ЕОМ Гресь І.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Перепечений В.О. 
 
12. Аспекти вибору перерізів проводів в розподільних електричних 
мережах. 6-35 кВ в сучасних умовах. 
Студент 6 курсу,ф-ту ЦЗН ННІ ПОЗДН ТА ПК Кравченко А.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Перепечений В.О. 
 
13. До вибору режиму нейтралі електричних 20 кВ великого міста. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Федотов А.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Перепечений В.О. 
 
14. Аналіз сучасного стану ефективності системи електропостачання 
міст.  
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Басараба М.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Перепечений В.О. 
 
15. Переваги використання індукційного нагрівального елементу. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Сенько О.С.  
Керівник – к.т.н., доц. Карпалюк І.Т. 
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16. Зменшення величини генерації сонячної станції в літку 2017 року 
для днів коли сонце знаходилося в зеніті.  
Студенти 4 курсу ф-ту ЕОМ Сметанін О.Ю., Голубенко М.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Карпалюк І.Т. 
 
17. Утилізація електромагнітних полів за допомогою сонячної станції.  
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Омельченко В.Б. 
Керівник – к.т.н., доц. Карпалюк І.Т. 
 
18. Дослідження величини зсуву фаз в трансформаторах напруги із пе-
рпендикулярною намоткою обмоток.  
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Панарін Є.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Карпалюк І.Т. 
 
19. Електромагнітна  сумісність. Заходи щодо зменшення гармонік. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Сенько О.С. 
Керівник – ас. Карюк А.О. 
 
20. Про реактивну потужність асинхронних двигунів при тиристорно-
му керуванні.  
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Куцин В.О. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Ковальова Ю.В.  
 
21. Новітні конструкції силових трансформаторів.  
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Курдеман М.К. 
Керівник – доц. Гаряжа В.М. 
 
22. Реактивна потужність в мережах електропостачання. 
Студенти 4 курсу ф-ту ЕОМ Тєтєрєв В.О., Афоніна А.В. 
Керівник – к.т.н., ас. Якунін О.А. 
 
23 Дослідження якості електричної енергії в мережах до 1 кВ.  
Студентка 4 курсу ф-ту ЕОМ Дащенкова А.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Волкова О.Ю. 
 
24. Дохід від зниження втрат електроенергії в енергопостачальній ком-
панії при переході на напругу 20 кВ. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Щербіна М.Д. 
Керівник – к.т.н., доц. Волкова О.Ю. 
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25. Енергоаудит в системах освітлення вулиць та магістралей міст. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Побережний Д.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Волкова О.Ю. 
 
26. Дослідження раціональності заміни мереж 10 кВ на мережі 20 кВ. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Пампура В.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Волкова О.Ю. 
 
27. Визначення економічної ефективності впровадження мережі 20 кВ. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Стаценін Д.С.  
Керівник – к.т.н., доц. Волкова О.Ю. 
 
28. Дослідження експлуатаційної надійності світлодіодних ламп. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕОМ Смиренська Л.В. 
Керівник – ст. викл. Коробка В.О.  
 
29. Проблеми сонячної енергетики. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Корецький А.Ю. 
Керівник – ст. викл. Коробка В.О.  
 
30. Про реактивну потужність електроприводів постійного струму з 
тиристорними перетворювачами напруги.  
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Рубан О.А. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Ковальова Ю.В. 
 
31. Використання сучасних цифрових лічильників електроенергії в 
складі автоматизованої системи обліку. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕОМ Капуза М.В. 
Керівник – ст. викл. Бородін Д.В. 
 
32. Розробка програмного забезпечення для  ведення архіва технологі-
чних параметрів цифрового інвертору у складі сонячної електростанції 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 
Студент 4 курсу ф-ту КН Харківського національного університету 
радіоелектроніки Шутєєв І.В.  
Керівник – ст. викл. Бородін Д.В. 
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СЕКЦІЯ 
СВІТЛОТЕХНІКИ І ДЖЕРЕЛ СВІТЛА 
 
Керівник – д-р техн. наук, проф. Неєжмаков П.І. 
Секретар – студентка 5 курсу ф-ту ЕОМ Скалига А.Ю. 
 
1. Світловий екодизайн. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Ащепков В.О. 
Керівник – ст. викл. Ляшенко О.М.  
 
2. Нові технічні можливості сучасного освітлення готелів. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Іваха А.Б. 
Керівник – ст. викл. Ляшенко О.М. 
 
3. Вивчення світлорозподілу світильника типу ФБО. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Голуб В.Б. 
Керівник – д.т.н., проф. Петченко Г.О. 
 
4. Розробка LED-світильника. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Ємелянцев В.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Петченко Г.О. 
 
5. Методика знаходження оптимального профілю відбивача для світи-
льника з необхідною КСС. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕОМ Скалига А.Ю. 
Керівник – д.т.н., проф. Петченко Г.О. 
 
6. Розрахунки профілю відбивача промислового світильника з потріб-
ною КСС. 
Студент 3 курсу ф-ту ЕОМ Крилов С.Ю. 
Керівник – д.т.н., проф. Петченко Г.О. 
 
7. Порівняння однакових модифікацій світильників з різними оптич-
ними системами. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Руденко М.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Петченко Г.О. 
 
8. Технології світлотехнічної промисловості України. Оглядовий ана-
ліз і висновки. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Горіздра І.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Петченко Г.О. 
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9. Монтаж освітлювальних установок в громадських будівлях і спору-
дах.  
Студентка 5 курсу ф-ту ЕОМ Єнокян О.Р. 
Керівник – ас. Литвинов О.Г. 
 
10. Модернізація систем освітлювальних установок в громадських бу-
дівлях і спорудах. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕОМ Опришко К.М. 
Керівник – ас. Литвинов О.Г. 
 
11. Світлодіодні фітолампи. Вплив різних частин спектра на розвиток 
рослин. 
Студент 3 курсу ф-ту ЕОМ Крамськой Р.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Гуракова Л.Д. 
 
12. Світлове забруднення. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕОМ Красношапка К.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Васильєва Ю.О. 
 
13. Дослідження дискомфорту при нормуванні промислового освіт-
лення. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕОМ Мудраченко Н.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Васильєва Ю.О. 
 
14. Охолодження світлодіодів. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕОМ Решітник А.О. 
Керівник – ас. Колесник А.І. 
 
15. Проектування освітлювальної установки в середовищі програм Au-
toCAD і DIALux. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Мацегор А.В. 
Керівник – ас. Колесник А.І. 
 
16. Штучне освітлення. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Прядко М.О. 
Керівник – ас. Баландаєва Л.Г. 
 
17. Енергоефективні технології в освітленні. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Лукя’нов Б.В. 
Керівник – к.т.н., ас. Діденко О.М. 
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18. Світловий образ міста. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕОМ Кіндінова А.К. 
Керівник – к.т.н., ас. Діденко О.М. 
 
19. Проблеми освітлення спортивних споруд. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕОМ Скалига А.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Васильєва Ю.О. 
 
20. Освітлення особливо важливих об′єктів міської інфраструктури. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕОМ Камбаліна А.К. 
Керівник – д.т.н., проф. Говоров П.П. 
 
21. Енергоактивна будівля. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕОМ Малік А.І. 
Керівник – д.т.н., проф. Говоров П.П. 
 
 
СЕКЦІЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ 
 
 Керівник – канд. техн. наук, доц. Колонтаєвський Ю.П. 
 Секретар – студентка 2 курсу ф-ту ЕОМ Камбаліна А.К. 
 
1. Виникнення і еволюція сотового зв’язку.  
Студент 1 курсу ф-ту М Пісарєв Д.С. 
Студент 2 курсу ф-ту М Карпалюк Г.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Колонтаєвський Ю.П. 
 
2. Еволюція штрихових кодів. 
Студенти 1 курсу ф-ту М Сироватська А.Ю., Хмара Є.П. 
Керівник – к.т.н., доц. Колонтаєвський Ю.П. 
 
3. Електромагнітно сумісна перетворювальна система альтернативної 
електростанції з функцією безперебійного електропостачання. 
Студент 2 курсу ф-ту ЕОМ Берчук І.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Тугай Д.В. 
 
4. Твердотільний трансформатор – розумне джерело живлення для   
системи розподіленої генерації електроенергії. 
Студент 2 курсу ф-ту ЕОМ Єлісєєнков А.О.  
Керівник – к.т.н., доц. Тугай Д.В. 
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5. Підвищення рівня безпеки експлуатації мереж 0,4 кВ. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕОМ Камбаліна А.К. 
Керівник – к.т.н., доц. Тугай Д.В. 
 
6. Конструкції існуючих типів та методика розрахунку оптимальної 
площі сонячних теплових колекторів як альтернативних джерел тепло-
вої енергії. 
Студенти 2 курсу ф-ту ЕОМ Кіндінова А.К., Балюк О.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Форкун Я.Б. 
 
7. Розрахунок відносної похибки амплітуд вищих тимчасових гармонік 
струмів вентильних двигунів постійного струму. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Стриженко О.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Глєбова М.Л. 
 
8. Вітроенергетика – альтернатива традиційній енергетиці України. 
Студенти 2 курсу ф-ту ТСТ Коваль О.М., Корець Д.Є. 
Керівник – к.т.н., доц. Сабалаєва Н.О.  
 
9. Ефективність застосування біоенергетичних установок різних типів 
для потреб приватного господарювання. 
Студенти 2 курсу ф-ту ТСТ Цема О.В., Проценко Д.П. 
Керівник – к.т.н., доц. Сабалаєва Н.О. 
 
10. Аналіз розвитку відновлювальної енергетики у світі та особливості 
її впровадження на території України. 
Студенти 1 курсу ф-ту ЕОМ Велижанина Т.М., Косарєва І.В. 
Керівник – ас. Котелевець С.В. 
 
11. Технічні засоби підвищення безпеки приексплуатації мереж  
напругою 0,4 кв. 
Студент 2 курсу ф-ту ЕОМ Біленький О.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Єгоров О.Б. 
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СЕКЦІЯ 
ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ, БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ  
ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 
Керівник – д-р екон. наук, проф. Димченко О.В. 
Секретар – студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Напольських К.О. 
 
1. Підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЕіП Білецька М.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Соболєва Г.Г. 
 
2. Впровадження lean виробництва на будівельних підприємствах. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЕіП Даможнікова В.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Єсіна В.О. 
 
3. Управління мотивацією персоналу. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Залуцька Н.Ю. 
Керівник – д. е. н., проф. Чечетова Н.Ф. 
 
4. Підвищення економічного потенціалу будівельних підприємств. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Романова А.Б. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Покуца І.В. 
 
5. Управління розвитком ресурсного потенціалу. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Жога А.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Матвєєва Н.М. 
 
6. Розвиток страхування в Україні. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Гречкосій С.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Єсіна В.О. 
 
7. Сучасні підходи до методів і видів фінансового планування на підп-
риємствах. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Крутько А.Д. 
Керівник – к.е.н., ас. Гайденко С.М.  
 
8. Проблеми та актуальні тенденції у світовому будівництві. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Єфімова К.Є. 
Керівник – к.е.н., доц. Гнатченко Є.Ю. 
 
9. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Пащенко А.О. 
Керівник – ас. Железнякова І.Л. 
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10. Конкурентоспроможність та сталий розвиток міста через електрон-
не урядування. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Михайлова К.В. 
Керівник – к.е.н., ас. Владимирова М.С. 
 
11. Перетворення занедбаної території індустріального значення в зо-
ни рекреації. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Дмитрук К.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Гнатченко Є.Ю. 
 
12. Обґрунтування сучасного сталого розвитку економіки. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Нефьодова Т.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Бібік Н.В. 
 
13. Тенденції розвитку житлового господарства міста Харкова у період 
2015-2017 рр. 
Студент 3 курсу ф-ту ЕіП Скляров М.В. 
Керівник – доц. Прасол  В.М. 
 
14. Практичні аспекти управління відходами в Україні. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Драчова С.І. 
Керівник – ст. викл. Славута О.І. 
 
15. Вплив менталітету працівників на розвиток та результативність ді-
яльності підприємства. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Семерульник А.О. 
Керівник – ст. викл., Волгіна Н.О. 
 
16. Актуальність розвитку соціального підприємництва в Україні. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Рискаль В.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Єсіна В.О. 
 
17. Окремі аспекти оцінки якості послуг теплопостачання.  
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Маковська К.Л. 
Керівник – к.е.н. доц. Бурак О.М. 
 
18. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Драчова С.І. 
Керівник – ст. викл. Волгіна Н.О. 
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19. Використання бюджетних коштів міста Харкова на житлово-
комунальне господарство у період 2015-2017 рр. 
Студенти 3 курсу ф-ту ЕіП Скляров М.В., Федорчук О.І. 
Керівник – доц. Прасол В.М.  
 
20. Специфіка розвитку малого бізнесу в Україні та зарубіжних краї-
нах. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Маковська К.Л. 
Керівник – ст. викл. Волгіна Н.О. 
 
21. Вертикальне озеленення міської забудови. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Порохненко А.О. 
Керівник – к.е.н., доц., Юр’єва С.Ю. 
 
22. Застосування нейронних мереж для вирішення економічних задач. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Напольських К.О. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Покуца І.В.  
 
23. Витрати міського бюджету на потреби міського електричного тра-
нспорту. 
Студент 2 курсу ф-ту ЕіП Мясоутов К.Д. 
Керівник – доц. Прасол В.М. 
 
24. Тенденції розвитку мережі Харківського метрополітену. 
Студентка 2 курсу ф-ту ТСТ Василькевич К.О. 
Керівник – к.е.н., проф. Таукешева Т.Д.  
 
25. Перспективи децентралізації у Краснокутському районі Харківсь-
кої області. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Раїна Д.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Бурак О.М. 
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СЕКЦІЯ 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ОБЛІКУ І АУДИТУ 
 
Керівник – д-р екон. наук, проф. Момот Т.В. 
Секретар – студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Шкарупета О.О. 
 
1. Протидія корупції та корпоративна прозорість  в умовах глобальних 
викликів. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Лексикова Н.А. 
Керівник  д.е.н., проф. Момот Т.В. 
 
2. Корпоративна безпека в системі корпоративного управління: міжна-
родні тренди та українські реалії. 
Студент 6 курсу ф-ту ЕіП Краївський Б.Б. 
Керівник – д.е.н., проф. Момот Т.В. 
 
3. Інвестування в об’єкти мистецтва: інфраструктура арт-ринку та гло-
бальні тенденції. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЕіП Момот Д.Т. 
Керівник  д.е.н., проф. Ілляшенко О.В. 
 
4. Податкове регулювання як складова державного податкового ме-
неджменту. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Шкарупета О.О. 
Керівник – к.е.н, доц. Власова О. Є. 
 
5. Фінансово-економічна безпека підприємств як основа сталого роз-
витку міст і безпеки держави. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Говоруха К.В. 
Керівник – к.е.н, доц. Шаповал Г. М. 
 
6. Актуальні питання підвищення ефективності кредитних процесів в 
діяльності банків. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Середа А.Є. 
Керівник – к.е.н, доц. Світлична В.Ю. 
 
7. Злиття банків як спосіб реорганізації в умовах реформування бан-
ківської системи. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Зайцева О.В. 
Керівник – к.е.н, доц. Смірная С.М. 
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8. Теоретичні засади забезпечення фінансово-економічної безпеки в 
системі стратегічного розвитку підприємства. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Фарафонова А.Д. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Пономаренко О.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Кадничанський М.В. 
 
9. Інтегровані корпоративні структури: проблеми аналізу їх діяльності 
та перспективи розвитку. 
Студентки 1 курсу ф-ту ЕіП Розсильна Н.Ю., Васищенко Ю.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Кадничанський М.В. 
 
10. Впровадження МСФЗ для суб єктів малого підприємництва. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Середа А.Є. 
Керівник  к.е.н., проф. Гордієнко Н.І.  
 
11. Облік розрахунків з оплати праці за міжнародними стандартами. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Порчинська А.В. 
Керівник  к.е.н., проф. Гордієнко Н.І.  
 
12. Актуальні питання формування та розподілення загальновиробни-
чих витрат. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Гончарова Г.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Карпушенко М.Ю. 
 
13. Пенсійне забезпечення як основна форма соціального захисту. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Кірєєнко Д.І.  
Керівник – к.е.н., доц. Лелюк Н.Є. 
 
14. Управлінський облік і контролінг: співвідношення та різність кате-
горій. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Семеняга А.Г. 
Керівник – к.е.н., доц. Власова О.Є. 
 
15. Інвентаризація – це надійний спосіб перевірки та контролю, чи її 
правдивість давно вже застаріла? 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Ілларіонова О.Ю. 
Керівник – ас. Філатова І.О.  
 
16. Особливості нарахування амортизації основних засобів в Україні та 
Німеччини. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕіП Скворцов С.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Власова О.Є. 
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17. Удосконалення обліку кредиторської заборгованості. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Стеклова Н.В. 
Керівник – ас. Філатова І.О.  
 
18. Проблеми обліку дебіторської заборгованості. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Назаренко А.О. 
Керівник – ас. Філатова І.О.  
 
19. Облік основних засобів. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Волчкович А.О.  
Керівник – ас. Філатова І.О.  
 
20. Застосування аутсорсингу на підприємстві. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Селіванова В.В. 
Керівник – ас. Філатова І.О.  
 
21. Організація контролю основних засобів на МКП «Дніпропетровсь-
кий електротранспорт». 
Студентка 5 курсу ф-ту ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Рогізна В.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Андренко О.А. 
 
22. Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського облі-
ку на підприємствах. 
Студент 6 курсу ф-ту ЕіП Спіцин О.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Спіцина Н.В. 
 
23. Сучасні аспекти економічної ефективності капітальних вкладень в 
Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Литвин І.В. 
Керівник - ас. Конопліна О.О. 
 
24. Деякі аспекти застосування МСФЗ в Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Сінцова О.І. 
Керівник - ас. Конопліна О.О. 
 
25. Фінансово-економічної безпеки підприємств малого бізнесу. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Немашкало Я.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Шкурко О.В. 
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СЕКЦІЯ 
МЕНЕДЖМЕНТУ І АДМІНІСТРУВАННЯ 
 
 Керівник – д-р екон. наук, доц. Плотницька С.І. 
Секретар – студентка 5 курсу ф-ту М Цененко А.М.   
 
Перше засідання 
 
1. Обґрунтування доцільності використання державних цільових 
програм для вирішення важливих соціально-економічних проблем. 
Студентка 4 курсу М Ткачина А.М. 
Керівник – д.е.н., проф. Новікова М.М. 
 
 
2. Теоретичні основи становлення логістичних підходів в управлінні 
підприємством. 
Студентка 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Абросімова О.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Кондратенко Н.О. 
 
3. Теоретичні основи забезпечення управління організаційно-
економічними змінами на підприємстві. 
Студентка 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Волошан М.О. 
Керівник – д.е.н., проф. Кондратенко Н.О. 
 
4. Фактори настання кризових явищ на підприємстві та методи їх 
подолання. 
Студентка 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Гаськова Р.Я. 
Керівник – д.е.н., проф. Кондратенко Н.О. 
 
5. Шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю  підп-
риємства. 
Студентка 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Кузнецова А.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Кондратенко Н.О. 
 
6. Теоретичні основи управління ризиками в банках. 
Студентка 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Манько Є.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Кондратенко Н.О. 
 
7. Бюджетування як прогресивний спосіб процесу планування. 
Студентка 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Мельник А.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Кондратенко Н.О. 
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8. Особливості процесу оцінки прийняття управлінських рішень. 
Студентка 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Шепеленко К.С. 
Керівник – д.е.н., проф. Кондратенко Н.О.  
 
9. Проблеми управління фінансовою безпекою підприємства. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Цененко А.М. 
Керівник – д.е.н., доц. Плотницька С.І. 
 
10. Шляхи підвищення мотивації персоналу промислового підприємс-
тва в умовах кризи. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Колісник О.В. 
Керівник – д.е.н., доц. Плотницька С.І. 
 
11. Маркетингова орієнтація будівельного виробництва. 
Студент 5 курсу ф-ту М Хамходера О.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Шевченко В.С. 
 
12. Реклама як фактор підвищення конкурентоспроможності транспортної 
компанії. 
Студент 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Криловський І.М. 
Керівник – к.е.н., доц. Шевченко В.С. 
 
13. Впровадження енергетичного менеджменту у діяльність підпри-
ємств ЖКГ. 
Студентка 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Вельма О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Самойленко І.О. 
 
14. Кадрове забезпечення енергетичного менеджменту в системі 
управління комунального підприємства. 
Студентка 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Огіря Ю.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Самойленко І.О. 
 
15. Державне регулювання фінансової діяльності підприємства. 
Студент 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Дьомінов О.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Волкова М.В. 
 
16. Інноваційний  розвиток підприємства. 
Студент 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Курган А.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Волкова М.В. 
 
17. Контролінг у системі управління підприємством.  
Студент 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Мірошниченко Р.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Волкова М.В. 
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18. Сучасні аспекти управління трудовими ресурсами підприємства. 
Студентка 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Невмержицька Т.В.  
Керівник – к.е.н., доц. Волкова М.В. 
 
Друге засідання 
 
1. Фінансове планування господарської діяльності підприємства. 
Студент 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Савонік Д.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Волкова М.В. 
 
 
2. Управління енергозбереженням на підприємстві. 
Студент 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Утенков О.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Волкова М.В. 
 
3. Застосування комунікаційного менеджменту в діяльності підпри-
ємств будівельної галузі. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Гаращенко А.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Боровик М.В. 
 
4. Управління будівельним підприємством в умовах кризи. 
Студент 4 курсу ф-ту М Акопян Г.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Запорожець Г.В. 
 
5. Управління просування продукції на підприємстві. 
Студент 4 курсу ф-ту М Тітов Д.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Запорожець Г.В. 
 
6. Управління інноваційними ризиками на підприємстві. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Хромушіна А.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Запорожець Г.В. 
 
7. Управіння маркетинговим потенціалом на підприємстві. 
Студент 4 курсу ф-ту М Фесенко В.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Запорожець Г.В. 
 
8. Шляхи удосконалення системи управління персоналом. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Середа А.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Великих К.О. 
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9. Мотивація як основоположний фактор розвитку колективу організа-
ції.  
Студент 4 курсу ф-ту М Іванов А.П. 
Керівник – к.е.н., доц. Колонтаєвський О.П.  
 
10. Стимулювання трудової діяльності виробничого персоналу 
підприємств. 
Студент 4 курсу ф-ту М Малиновський М.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Колонтаєвський О.П.  
 
11. Визначення поняття якості продукції. 
Студент 4 курсу ф-ту М Заворін Д.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Колонтаєвський О.П.  
 
12. Підвищення надійності системи управління організацією. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Підгорнова Д.Ф. 
Керівник – к.е.н., доц. Колонтаєвський О.П.  
 
13. Стан транспортної системи і розвиток її інфраструктури в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Аксьонова В.К. 
Керівник – к.е.н., доц. Колесник Т.М. 
 
14. Проблеми використання трудових ресурсів міста. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Шульга К.Р. 
Керівник – к.е.н., доц. Колесник Т.М. 
 
15. Удосконалення маркетингової діяльності підприємства. 
Студентка 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Москова Д.І. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Гнатенко М.К. 
 
16. Аналіз розвитку туристичної індустрії в Україні.  
Студент 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Норцов Р.Є. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Гнатенко М.К. 
 
17. Застосування PR- методів в діяльності будівельної компанії. 
Студент 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Озеров О.О. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Гнатенко М.К. 
 
18. Поняття мотивації та мотивів. Визначення предметної галузі і 
диференціація понять. 
Студент 5 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Чернишов Ю.І. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Гнатенко М.К. 
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19. Проблеми управління персоналом. 
Студентка 5 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Абрамкіна С.О. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Гнатенко М.К. 
 
20. Проблеми ефективного управління на підприємстві енергопоста-
чання. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Безугла Є.К. 
Керівник – к.е.н., доц. Калашнікова Х.І. 
 
 
 
 
 
СЕКЦІЯ 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
 
 Керівник – д-р екон. наук, доц. Бєльська Т.В. 
 Секретар – студентка 2 курсу ф-ту М Солопихіна Д.А. 
 
1. Інформаційні комунікації в умовах електронного урядування. 
Студент 4 курсу ф-ту М Саєнко О.І. 
Керівник – д.держ.упр., Гайдученко С.О. 
 
2. Територіальна громада як об’єкт державної політики. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Мударісова А.Ф. 
Керівник – д.держ.упр., проф. Гайдученко С.О. 
 
3. Міждисциплінарний підхід публічного управління процесами 
забезпечення якості життя в умовах сталого розвитку. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Сагалович К.О. 
Керівник – д. держ.упр., доц. Дєгтяр О.А. 
 
4. Кадровий потенціал системи публічного управління. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Карпенко Д.В. 
Керівник – д.держ.упр., доц. Дєгтяр О.А. 
 
5. Європейська модель розвитку публічного управління та 
адміністрування в Україні. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Самаріна І.В. 
Керівник – д.держ.упр., доц. Дєгтяр О.А. 
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6. Організаційна культура як процес пристосування до змін. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Гвоздєва Н.О. 
Керівник – д.держ.упр., доц. Бєльська Т.В. 
 
7. Аналіз життєвого циклу організації на прикладі політичної партії. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Коровіна А.Г. 
Керівник – д.держ.упр., доц. Бєльська Т.В. 
 
8. Вибори до  органів  місцевого самоврядуванння в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Коваленко С.П. 
Керівник – д.держ.упр., доц. Бєльська Т.В. 
 
9. Організація муніципального управління в європейських країнах та 
США. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Солопихіна Д.А. 
Керівник – д.держ.упр., доц. Бєльська Т.В. 
 
10. Сучасна гендерна політика в Україні: проблеми нерівности та 
шляхи їх вирішення. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Тимченко Н.С. 
Керівник – д.держ.упр., доц. Бєльська Т.В. 
 
11. Аналіз стилів керівництва організацією на прикладах відомих 
компаній. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Мельник А.Р. 
Керівник – д.держ.упр., доц. Бєльська Т.В. 
 
 
СЕКЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В МІСЬКОМУ  
ГОСПОДАРСТВІ І БУДІВНИЦТВІ 
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Старостіна А.Ю. 
Секретар – студентка 4 курсу ф-ту М Янова Д.В. 
 
1. Особливості управління людськими ресурсами при реалізації проек-
тів студентськими командами. 
Студентка 6 курсу ф-ту М Логоша Л.О. 
Студент 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН ТА ПК Любий М.П. 
Керівник – д.т.н., проф. Чумаченко І. В. 
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2. Використання BIM технологій в управлінні архітектурними проек-
тами. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН ННІ ПОЗДН ТА ПК Заблодська К.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Гусєва Ю.Ю. 
 
3. Використання комбінованої моделі управління розкладом проекту з 
врахуванням змін у вимогах стейкхолдерів. 
Студентка 6 курсу ф-ту М Зацепілова Д.В. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Сідорова А.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Гусєва Ю.Ю. 
 
4. Розробка моделі управління вартістю освітніх проектів. 
Студентка 7 курсу ф-ту ЦЗН ННІ ПОЗДН ТА ПК Жидких І.О. 
Студент 5 курсу ф-ту М Худяков І.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Гусєва Ю.Ю. 
 
5. Сучасні тенденції просуванням готельних послуг на основі інфор-
маційних технологій. 
Студент 6 курсу ф-ту М Орлов А.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Кадикова І.М. 
 
6. Мультидисциплінарний підхід до визначення стейкхолдерів проек-
тів та програм міського розвитку. 
Студент 5 курсу ф-ту М Худяков І.О. 
Керівник – ас. Хвостіченко В.В. 
 
7. Методологія SCRUM як гнучкий інструмент управління ІТ-
проектами. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Сідорова А.С. 
Керівник – ас. Хвостіченко В.В. 
 
8. Функціональна модель управління процесами розвитку проектної 
команди. 
Студентка 7 курсу ф-ту ЦЗН ННІ ПОЗДН ТА ПК Петрашенко Н.О. 
Студент 5 курсу ф-ту М Оніщенко В.В. 
Керівник – к.т.н. Косенко Н.В. 
 
9. Нейронні мережі в управлінні проектами. 
Студент 5 курсу ф-ту М Махота М.С. 
Керівник – к.т.н. Косенко Н.В. 
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10. Особливості мотивації команди проекту на підприємстві. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Янова Д.В. 
Керівник – к.т.н. Старостіна А.Ю. 
 
11. Управління якістю продукції на проектному підприємстві. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Айрапетян Д.А. 
Керівник – к.т.н. Старостіна А.Ю. 
 
 
 
 
СЕКЦІЯ 
ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Керівник – д-р екон. наук, проф. Писаревський І.М. 
Секретар – студентка 2 курсу ф-ту М Романенко А.М. 
 
Перше засідання 
 
1. Роль подієвого маркетингу у формуванні бренду іноземних та украї-
нських міст. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Романенко А.М. 
Керівник – д.е.н., проф. Писаревський І.М. 
 
2. Релігійний туризм. 
Студентка 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Серьодкіна А.М. 
Керівник – к.е.н., доц. Оболенцева Л.В. 
 
3. Розвиток гірськолижного курорту «Буковель» у Карпатському регі-
оні. 
Студентка 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Юр’єва А.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Оболенцева Л.В. 
 
4. Маркетингові дослідження в туризмі. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Гаркуша Г.І. 
Керівник – к.пед.н., доц. Александрова С.А. 
 
5. Інклюзивний туризм – туризм без бар’єрів. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Ємець А.О. 
Керівник – к.пед.н., доц. Александрова С.А. 
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6. Інновації в туризмі. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Козлова А.С. 
Керівник – к.пед.н., доц. Александрова С.А. 
 
7. Безконтактні технології в готельному бізнесі України: перспективи 
розвитку. 
Студент 4 курсу ф-ту М Давидов Є.О. 
Керівник – к.пед.н., доц. Александрова С.А. 
 
8. Інноваційний потенціал у сфері готельно-ресторанного бізнесу. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Василенко Є.С. 
Керівник – к.пед.н., доц. Александрова С.А. 
 
9. Фітнес-тури: сутність та перспективи розвитку. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Тлепова А.І. 
Керівник – к.пед.н., доц. Александрова С.А. 
 
10. Підвищення якості обслуговування в готелях на основі інновацій-
них методів управління персоналом. 
Студент 4 курсу ф-ту М Черкас Я.В. 
Керівник – к.пед.н., доц. Александрова С.А. 
 
11. Методи пошуку стратегічних рішень: експертні методи. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Ткачина А.М. 
Керівник – к.е.н., доц. Оболенцева Л.В. 
 
12. Причини відмови організацій від стратегічного планування. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Булатова О.К. 
Керівник – к.е.н., доц. Оболенцева Л.В. 
 
13. Стратегічне мислення керівника. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Захарченко А.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Оболенцева Л.В. 
 
14. Стратегічні альянси. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Айрапетян Д.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Оболенцева Л.В. 
 
15. Конкуренція в підприємницькій діяльності. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Власова Д.М. 
Керівник – к.е.н., доц. Оболенцева Л.В. 
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16. Територіальна організація та тенденції розвитку лікувально-
оздоровчого туризму. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Бережна Т.М. 
Керівник – к.е.н., доц. Полчанінова І.Л. 
 
17. Фактори, що впливають на формування та розвиток регіонального 
ринку готельних послуг. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Богданова Ю.Г. 
Керівник – к.е.н., доц. Полчанінова І.Л. 
 
18. Економічний зміст діяльності та особливості класифікації готелів. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Гогохія І.Е. 
Керівник – к.е.н., доц. Полчанінова І.Л. 
 
19. Проблеми і перспективи розвитку транспорту з урахуванням його 
впливу на розвиток туристсько-рекреаційного комплексу Одеського 
регіону. 
Студент 4 курсу ф-ту М Пащенко Р.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Полчанінова І.Л. 
 
20. Концептуальні моделі автотуризму. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Полоницька К.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Полчанінова І.Л. 
 
21. Управління ресурсним потенціалом ринку готельних послуг м. Ха-
рків. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Сидора Ю.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Полчанінова І.Л. 
 
22. Рекреаційні та управлінські ресурси розвитку лікувально-
оздоровчого туризму. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Юсупова А.М. 
Керівник – к.е.н., доц. Полчанінова І.Л. 
 
23. Теоретичний аналіз організації державного санітарного нагляду в 
галузі гігієни ресторанного господарства. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Сердюк Ю.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Золотухіна І.В.  
 
24. Еволюція концепції маркетинг – мікс.  
Студент 5 курсу ф-ту М Турченюк О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Баландіна І.С. 
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25. Специфіка асортиментної політики підприємств харчування. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Давидова А.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Баландіна І.С. 
 
26. Етно-гастрономічний туризм: перспективи розвитку в Україні.   
Студентка 4 курсу ф-ту М Бірічевська Л.В. 
Керівник – к.т.н., проф. Крайнюк Л.М. 
 
27. Фактори розвитку індустрії ресторанного господарства мегаполісу. 
Студент 4 курсу ф-ту М Водополов Е.К. 
Керівник – к.т.н., проф. Крайнюк Л.М. 
 
28. Управління якістю послуг в туризмі. 
Студент 5 курсу ф-ту М Жихар В.І. 
Керівник – ас. Писарева І.В. 
 
29. Система мотивації та стимулювання персоналу. 
Студент 5 курсу ф-ту М Лапето К.І. 
Керівник – ас. Писарева І.В. 
 
30. Мотивація праці на підприємствах туристської індустрії. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Фролова А.А. 
Керівник – ас. Писарева І.В. 
 
31. Аналіз турагенств міста Нікополь: проблеми та їх вирішення. 
Студент 4 курсу ф-ту М Романов С.Д. 
Керівник – ас. Писарева І.В. 
 
32. Етика ділового спілкування в сервісній діяльності. 
Студент 4 курсу ф-ту М Панченко І.Д. 
Керівник – ас. Писарева І.В. 
 
33. Створення геопарків в Україні: їх роль у науковому та соціально-
економічному становищі країни. 
Студент 4 курсу ф-ту М Левченко А.С. 
Керівник – к.г.н., доц. Поколодна М.М.  
 
34. Види антропогенних рекреаційних зон відпочинку. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Ляницька В.О. 
Керівник – к.г.н., доц. Поколодна М.М. 
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35. Інновації в екскурсуійній діяльності. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Приходько М.Д.  
Керівник – к.г.н., доц. Поколодна М.М. 
 
36. Екотуризм в Україні. 
Студент 5 курсу ф-ту М Куценко С.С.  
Керівник – к.г.н., доц. Поколодна М.М. 
 
37. Інновації в туризмі: віртуальна реальність. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Висоцька В.Г. 
Керівник – к.г.н., доц. Поколодна М.М. 
 
38. Етнографічний туризм в Україні: перспективи розвитку. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Семків М.О. 
Керівник – к.г.н., доц. Поколодна М.М. 
 
39. Функціонування екологічних стежок та туристичних маршрутів 
НПП «Слобожанський» як елемент альтернативної та екологічної осві-
ти в процесі туризму. 
Студентка 5 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Редченко Р.В.   
Керівник – к.г.н., доц. Поколодна М.М. 
 
Друге засідання 
 
1. Проблема сезонності в туристській галузі. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Плаксій Д.В. 
Керівник – доц. Абрамов В.В. 
 
2. Аналіз поняття сільський туризм та його розвиток в Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Щербак В.С. 
Керівник – доц. Абрамов В.В. 
 
3. В’їздний туризм і його розвиток. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Левченко В.С. 
Керівник – доц. Абрамов В.В. 
 
4. Молекулярна кухня як інноваційна концепція в сучасному ресто-
ранному господарстві. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Лобачова К.І. 
Керівник – ас. Соколенко А.С. 
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5. Інтелектуальна власність у підприємствах ресторанного господар-
ства. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Гиря М.В. 
Керівник – ас. Соколенко А.С. 
 
6. Ресторанне господарство як складова туристичної галузі, його роз-
виток та сучасні тенденції. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Полєтаєва В.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
7. Розвиток релігійного туризму як складової частини історико-
культурної спадщини України. 
Студентка 4 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Холотко І.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
8. Управління якістю туристичних послуг. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Білецька В.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
9. TQM – сутність, основні положення, принципи впровадження. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Куценко С.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
10. Маркетингові комунікації в туризмі. 
Студентка 4 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Рощупкіна С.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
11. Роль якості в туризмі. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Семків М.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
12. Основні переваги для стейкхолдерів при розвитку інклюзивного 
туризму в Україні. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Гладка О.Е. 
Керівник – к.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
13. Проблеми управління якістю в туризмі. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Висоцька В.Г. 
Керівник – к.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
14. Управління системою якості послуг в готельному бізнесі. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Турченюк О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Богдан Н.М. 
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15. Розвиток системи додаткових послуг у готельному господарстві. 
Студент 6 курсу ф-ту М Мартинов Д.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Золотухіна І.В.  
 
16. Особливості розвитку івентивного туризму на території України. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Шиян Д.В. 
Керівник – ас. Гордієнко Т.В. 
  
17. Туристсько-рекреаційний потенціал релігійного туризму в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Рарог А.В. 
Керівник – ас. Гордієнко Т.В. 
 
18. Проблеми та перспективи розвитку екстремального туризму в 
Україні. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Маханькова О.С. 
Керівник – ас. Гордієнко Т.В. 
 
19. Туристсько-рекреаційний потенціал та особливості гастрономічно-
го туризму в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Максюта У.В. 
Керівник – ас. Гордієнко Т.В. 
 
20. Особливості сучасного розвитку замкового туризму в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Зміївська А.І.  
Керівник – ас.  Гордієнко Т.В. 
 
21. Потенціал розвитку спелеотуризму на Поділлі. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Салій В.С. 
Керівник – ас. Гордієнко Т.В. 
 
22. Потенціал  розвитку спелеотуризму в Криму. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Григорян Д.М. 
Керівник – ас. Гордієнко Т.В. 
 
23. Основні центри дайвінг-туризму в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Чучугіна Н.О. 
Керівник – ас. Гордієнко Т.В. 
 
24. Перспективи розвитку шоп-туризму в Україні. 
Студент 2 курсу ф-ту М Старченко В.І. 
Керівник – ас. Гордієнко Т.В. 
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25. Новітні різновиди туризму в Україні: винний туризм. 
Студент 2 курсу ф-ту М Губська А.В. 
Керівник – ас. Гордієнко Т.В. 
 
26. Стан та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в 
Карпатському регіоні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Васютенко К.В. 
Керівник – ас. Гордієнко Т.В. 
 
27. Основні центри та перспективи розвитку гірськолижного туризму в 
Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Колодзінська А.В. 
Керівник – ас. Гордієнко Т.В. 
 
28. Теоретичні аспекти розвитку подієвого туризму в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Тішкіна Д.В. 
Керівник – ас. Гордієнко Т.В. 
 
29. Управління маркетинговою діяльністю: поняття, функції та прин-
ципи. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Коломієць В.А. 
Керівник – ас. Гордієнко Т.В. 
 
30. Особливості розвитку хостелів на ринку готельних послуг. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Ляницька В.О. 
Керівник – ас. Гордієнко Т.В. 
 
31. Кастомізація як інноваційний підхід для індивідуалізації готелю. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Лобачова К.І. 
Керівник – ас. Гордієнко Т.В. 
 
32. Екологічний менеджмент в діяльності підприємств готельного гос-
подарства. 
Студент 3 курсу ф-ту М Сотнік В.Ю. 
Керівник – ас. Гордієнко Т.В. 
 
33. Інформаційні технології в діяльності готельних підприємств. 
Студент 3 курсу ф-ту М Бердін Н.С. 
Керівник – ас. Гордієнко Т.В. 
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Третє засідання 
 
1. Проблеми зайнятості у галузі туризму. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Сердюк Ю.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Краснокутська Ю.В. 
 
2. Вплив розвитку внутрішнього туризму на соціальну сферу регіону. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Ярова А.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Краснокутська Ю.В. 
 
3. Психологія в туризмі. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Висоцька В.Г. 
Керівник – к.пед.н., доц. Александрова С.А. 
 
4. Особливості управління персоналом підприємства гостинності. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Глушенко В.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Краснокутська Ю.В. 
 
5. Маркетингові технології впливу на поведінку споживачів туристсь-
кого ринку. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Мазіна І.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Краснокутська Ю.В. 
 
6. Безбар’єрний туризм. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Семенцова Т.В.  
Керівник – ст. викл. Рябєв А.А. 
 
7. Меню, як основа ресторанного бізнесу. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Шабельнік Д.В. 
Керівник – ст. викл. Рябєв А.А. 
 
8. Соціальні технології в туризмі. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Козлова А.С.   
Керівник – к.т.н., доц. Нохріна Л.А.  
 
9. Екологічні проблеми в контексті соціальної відповідальності. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Ковальова А.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Нохріна Л.А. 
 
10. Корпоративна соціальна відповідальність вітчизняних підприємств. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Криковцова В.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Нохріна Л.А. 
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11. Мотивація та механізми стимулювання персоналу як основні важе-
лі підвищення ефективності його роботи. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Ковальова А.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Погасій С.О. 
 
12. Професійний розвиток персоналу організації як один з найважли-
віших факторів забезпечення конкурентоспроможності. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Кортун М.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Погасій С.О. 
 
13. Управління інвестиційною діяльністю туристської організаціі. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Мельник М.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Погасій С.О. 
 
14. Управління персоналом організації як чинник успішності її діяль-
ності. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Невесела Ю.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Погасій С.О. 
 
15. Роль маркетингових комунікацій в діяльності підприємств ресто-
ранного господарства. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Пивоварова М.А. 
Керівник – к.т.н., доц., Погасій С.О. 
 
16. Event-маркетинг – як інструмент просування і створення позитив-
ного іміджу підприємства. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Шабельнік Д.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Радіонова О.М.  
 
17. Mice-туризм – як один із перспективних напрямків event індустрії в 
Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Ющенко А.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Радіонова О.М.  
 
18. Визначення поняття «Івент». 
Студентка 2 курсу ф-ту М Гомонець Т.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Радіонова О.М.  
 
19. Соціально-рекреаційні можливості кінного туризму. 
Студентка 5 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Зьома М.В.  
Керівник – к.е.н., доц. Радіонова О.М.  
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20. До питання використання методів анкетування і інтерв'ю при орга-
нізації івент. 
Студентка 3 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Абасова С.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Радіонова О.М.  
 
21. Система мотивації персоналу готельних підприємств. 
Студентка 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Бродер М.Г. 
Керівник – к.е.н., доц. Радіонова О.М.  
 
22. Мисливський туризм – особливий вид туризму. 
Студентка 6 курсу ЦЗН ННІ ПОЗДН та ПК Полуніна Ж.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Радіонова О.М.  
 
23. Організація кейтерингових послуг: переваги та недоліки. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Криковцова В.В. 
Керівник – ст. викл. Кравець О.М. 
 
24. Проблеми та перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Козлова А.С. 
Керівник – доц. Абрамов В.В. 
 
25. Діловий туризм в Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Брикалова С.Т. 
Керівник – доц. Абрамов В.В. 
 
26. Перспективи розвитку кейтерингу в Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Фурса М.В. 
Керівник – к.т.н, проф. Давидова О.Ю. 
 
27. Впровадження екодизайну в готельний бізнес. 
Студентка 3 курсу ф-ту М  Долматова В.І. 
Керівник – к.т.н, проф. Давидова О.Ю. 
 
28. Актуальність маркетингових досліджень. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Галицька А.М. 
Керівник – к.е.н, доц. Колонтаєвський О.П. 
 
29. Функціонування готельних підприємств на засадах екологічного 
менеджменту. 
Студент 4 курсу ф-ту М  Черкас Я.В. 
Керівник – к.е.н, доц. Шаповаленко Д.О. 
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30. Особливості здійснення маркетингу готельними ланцюгами. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Гармаш Ю.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Влащенко Н.М. 
 
31. Особливості забезпечення безпеки готельних підприємств. 
Студент 4 курсу ф-ту М Шевченко І.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Влащенко Н.М. 
 
32. Завдання управління санаторно-курортним комплексом на різних 
рівнях. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Косова А.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Влащенко Н.М. 
 
 
СЕКЦІЯ 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 
 Керівник – канд. техн. наук, доц. Абракітов В.Е. 
 Секретар – студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Фоменко Я.І. 
 
1. Формування акустичного тиску в кабінах БДМ. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Димитрова О.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Заіченко В.І. 
 
2. Звукоізолюючи утворення конструкцій БДМ. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Димитрова О.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Заіченко В.І. 
 
3. Ймовірність відхилення від норми виробничого середовища. 
Студентка 2 курсу ф-ту ТСТ Карасенко Ю.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Рогозін А.С. 
 
4. Задекларована праця – основа соціальної захищеності на виробниц-
тві. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Коцюбайло Ю.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Данова К.В. 
 
5. Міжнародні стандарти із безпеки праці. 
Студент 1 курсу ф-ту ТСТ Ліхно М.С. 
Керівник – ас. Халіль В.В. 
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6. Прогнозування показників небезпечних виробничих факторів.  
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Орлова Я.О.  
Керівник – к.т.н., доц. Рогозін А.С. 
 
7. Міжнародний стандарт iso 26000. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Осіпова І.В. 
Керівник – ас. Халіль В.В. 
 
8. Роль роботодавця у забезпеченні належних та безпечних умов пра-
ці на робочих місцях. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Тридуб Р.Є. 
Керівник – д.т.н., проф. Хворост М.В. 
 
9. Оптимізація шумового режиму населених пунктів. 
Студентка 3 курсу ф-ту ТСТ Борис М.А.  
Керівник – к.т.н., доц. Абракітов В.Е. 
 
10. Економічна безпека як невід’ємна складова безпеки життєдіяль-
ності людини. 
Студентка 3 курсу ф-ту ТСТ  Макарова Т.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Абракітов В.Е. 
 
11. Економічні аспекти боротьби із шумом. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Скопець М.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Абракітов В.Е. 
 
12. Організація захоронення забруднених матеріалів і ґрунту під час 
ліквідації наслідків аварій на об’єктах атомної енергетики. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Васильченко Ю.О.  
Керівник – к.т.н., доц. Фесенко Г.В. 
 
13. Виявлення небезпек при проведенні рейкозварювальних та інших 
ремонтних робіт та обгрунтування необхідності використання захис-
них засобів. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Сіда А.І.  
Керівник – к.т.н., доц. Малишева В.В. 
 
14. Впровадження ризико-орієнтованого підходу  в систему управління 
охороною праці в Україні. 
Студентка 3 курсу ф-ту ТСТ Трофімова А.І.  
Керівник – к.т.н., доц. Нікітченко О.Ю. 
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15. Обгрунтування необхідності впровадження організаційних заходів 
із забезпечення безпечного ведення робіт з виробництва коксу. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Фоменко Я.І.  
Керівник – к.т.н., доц. Малишева В.В. 
 
16. Визначення критерію теплостійкості композиційних будівельних 
матеріалів при навчальної стадії пожару. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Воронкіна Є.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Білим П.А. 
 
17. Термохімічни перетворення коксуючих полімерних будівельних 
матеріалів в умовах пожежі.  
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Зелена А.А. 
Керівник – к.х.н., доц. Білим П.А. 
 
18. Наноструктуровані зв’язуючі для склеювання будівельних конс-
трукцій підвищеної вогнестійкості. 
Студент 1 курсу ф-ту ТСТ Сахно М.І. 
Керівник – к.х.н., доц. Білим П.А. 
 
19. Поліпшення стану охорони праці в медичної галузі.  
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Кулік І.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Грязнова С.А. 
 
20. Дослідження впливу повітряних потоків на техніко-експлуатаційні 
та пожежобезпечність тунелів. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Волошин В.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Грязнова С.А. 
 
21. Основні підходи до визначення переліку контрольованих радіонук-
лідів у сбросах атомних електростанцій України. 
Студент 3 курсу ф-ту ТСТ Олешко В.А.  
Керівник – к.т.н., доц. Фесенко Г.В. 
 
22. Причини електротравматизму на виробництві. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ  Харламов В.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Сєріков Я.О. 
 
23. Аналіз шкідливого впливу тягових підстанцій міського електрич-
ного транспорту на безпеку життєдіяльності людини і безпеку праці. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Животов Д.О.  
Керівник – к.т.н., доц. Сєріков Я.О. 
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24. Соціальний захист працівників підприємств. 
Студент 1 курсу ф-ту ТСТ Медвєдєва Д.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Нікітченко О.Ю. 
 
25. Дослідження впливу транспортного шуму на організм людини та 
шляхи його зниження. 
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Кухтик М.К.  
Керівник – к.т.н., доц. Малишева В.В. 
 
26. Актуальність боротьби з шумом на промислових підприємствах та 
прилеглих до них територіях. 
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Рубан В.І.  
Керівник – к.т.н., ст. викл. Нестеренко С.В. 
 
27. Аналіз пожежної небезпеки як основа розробки протипожежних 
заходів. 
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Іваненко А.А.  
Керівник – к.т.н., ст. викл. Нестеренко С.В. 
 
 
СЕКЦІЯ 
ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 
 
Керівник – ст. викл. Кузнецова Г.А. 
Секретар – студентка 1 курсу ф-ту М Романенко А.В.  
 
1. Диференціальні рівняння першого порядку нерозв’язувальні віднос-
но похідної. Рівняння Лагранжа і Клеро. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Закурдай В.О. 
Керівник – д.ф.-м.н., проф. Колосов А.І. 
 
2. Аналіз експертних оцінок. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Романенко А.В. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Коваленко Л.Б. 
 
3. Математична модель електричного кола з конденсатором. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Французьонок А.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Бізюк В.В. 
 
4. Математичний розрахунок екстраструмів розмикання та замикання. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Косарєва І.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Бізюк В.В. 
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5. Математичне моделювання в дизайні та архітектурі малих форм. 
Студент 2 курсу ф-ту АДОМ Собенко А.В. 
Керівник – к.п.н., доц. Ламтюгова С.М. 
 
6. Геометричні фігури в архітектурних спорудах міста Харкова. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Савіч-Заблоцька Т.К. 
Керівник – к.п.н., доц. Ламтюгова С.М. 
 
7. Використання математичних методів багатовимірного статистично-
го аналізу для рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку 
регіонів. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Ковальчук А.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Мордовцев С.М. 
 
8. Розробка математичної моделі змішаного фінансування інвестицій-
них проектів промислових підприємств. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Савченко Д.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Мордовцев С.М. 
 
9. Операторний метод рішення електромеханічних задач. 
Студент 1 курсу ф-ту ТСТ Ємельянов О.В. 
Керівник – к.п.н., доц. Ситникова Ю.В. 
 
10. Поняття градієнту в природничих науках. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Хуружа Д.М. 
Керівник – к.п.н., доц. Ситникова Ю.В. 
 
11. Візуалізація в Excel контрприкладів з математичного аналізу. 
Студент 1 курсу ф-ту М Кірєєнков М.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Якунін А.В. 
 
12. Застосування хмарних технологій при вивченні вищої математики. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Смислова М.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Якунін А.В. 
 
13. Розв’язання лінійних однорідних диференціальних рівнянь з 
довільними коефіцієнтами. 
Студентка  1 курсу ф-ту ТСТ Денисенко В.М. 
Керівник – к.п.н., доц. Вороновська Л.П. 
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14. Ізогональні траєкторії. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Зубков М.О. 
Керівник – к.п.н., доц. Вороновська Л.П. 
 
15. Математичні моделі, які містять диференціальні рівняння. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Макаров Д.А. 
Керівник – ст. викл. Бораковський О.В. 
 
16. Границя як математична модель. 
Студентка І курсу ф-ту БУД Дубровська А.Д. 
Керівник – ст. викл. Бораковський О.В. 
 
17. Чисельні методи обчислення диференціальних рівнянь. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Мороз Є.В. 
Керівник – ст. викл. Кузнецова Г.А. 
 
18. Прикладне застосування диференціальних рівнянь. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Устьянов А.О. 
Керівник – ст. викл. Кузнецова Г.А. 
 
 
СЕКЦІЯ 
ФІЗИКИ 
 
Керівник – канд. фіз.-мат. наук, доц. Безуглий А.В. 
Секретар – студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Перепелиця А.С. 
 
1. The Breakthrough Starshot program. 
Студентки 1 курсу ф-ту ЕОМ Перепелиця А.С., Французьонок А.С., 
Чумейко С.Р. 
Керівник – к.ф.- м.н., доц. Назаренко Є.І. 
 
2. Мікроелектроніка. 
Студентки 1 курсу ф-ту ЕОМ Велижанина Т.М., Косарєва І.В. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Назаренко Є.І. 
 
3. Еволюція зірок.  
Студенти 1 курсу ф-ту ЕОМ Куріпка В.В., Арцибашев В.Ю. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Сисоєв А.С. 
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4. Пульсари. 
Студенти 1 курсу ф-ту ЕОМ Гур’єв Є.В., Філімонов П.С. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Сисоєв А.С. 
 
5. Про геліоцентричну систему світу. 
Студентки 1 курсу ф-ту М Смислова М.І., Михайлова І.О. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Безуглий А.В. 
 
6. Про істинну і несправжню науку. 
Студенти 1 курсу ф-ту М Воронов Д.М., Реккель К.В. 
Керівник – к.ф.- м.н., доц. Безуглий А.В. 
 
7. Георгій Гамов – тричі не лауреат Нобелевської премії. 
Студенти 1 курсу ф-ту ІМЕМ Пивовар А.Ю., Устьянов А.О. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Гапоченко С.Д. 
 
8. Історія парової машини. 
Студентки 1 курсу ф-ту ІМЕМ Мороз Є.В., Лещенко В.О. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Гапоченко С.Д. 
 
9. Теорія ефіру. 
Студентки І курсу ф-ту АДОМ Лукашкіна К.Д., Говтва О.А. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Орел Є.С. 
 
10. Кіт Шредінґера. 
Студентки І курсу ф-ту ТСТ Дараган К.В., Грекова А.В. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Орел Є.С. 
 
 
СЕКЦІЯ 
ХІМІЇ 
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Нестеренко С.В. 
Секретар – студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Симченко  Є.Є. 
 
1. Алотропні модифікації карбону. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Симченко Є.Є. 
Керівник – к.т.н., доц. Нестеренко С.В. 
 
2. Ефектифні осушувачі природного газу. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Мартиненко Є.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Нестеренко С.В. 
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3. Цис-транс-ізомери в харчових продуктах.  
Студентка 3 курсу ф-ту М Сова А.Р. 
Керівник – к.х.н., доц. Зайцева І.С. 
 
4. Природні сполуки з потрійним зв’зком.  
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Пузіч К.С.  
Керівник – к.х.н., доц. Зайцева І.С. 
5. Активні вугілля в процесі водопідготовки. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Сербіна В.А.  
Керівник – к.х.н., доц. Панайотова Т.Д. 
 
6. Адсорбенти і йонні обмінники в процесах очищення природних і 
стічних вод. 
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Борсук А.І.  
Керівник – к.х.н., доц. Панайотова Т.Д. 
 
5. Аномальні властивості води.  
Студент 1 курсу ф-ту БУД Зинченко В.С. 
Керівник – к.х.н., доц. Мураєва О.О. 
 
6. Транспортні засоби – джерело забруднення навколишнього середо-
вища.  
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ  Максимовський Д.О. 
Керівник – к.х.н., доц. Мураєва О.О. 
 
 
СЕКЦІЯ 
ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРОЛОГІЇ 
 
 Керівник – канд. філос. наук, доц. Фесенко Г.Г. 
 Секретар – студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Чеченєв А.Р. 
 
1. Вплив революції на мову в дослідженнях етнографічних експедицій 
ВУАН поч. 1920-х рр. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Ковальчук А.І. 
Керівник – д. іст. н., проф. Рябченко О.Л. 
 
2. Проблема голоду в художній інтерпретації письменників українсь-
кої еміграції. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Семенова К.О. 
Керівник – д. іст. н., проф. Рябченко О.Л. 
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3. Традиційне кобзарство як чинник українського націєтворення. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕіП Морміло Д.О. 
Керівник – д. філос. н., проф. Рассоха І.М. 
 
4. «Колумбів обмін» і виникнення глобальної економіки. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕіП Василенко А.А.  
Керівник – д. філос. н., проф. Рассоха І.М. 
 
5. Червоний терор більшовиків в Україні в 1919 р. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Циганок М.С.  
Керівник – к. філос. н., доц. Фесенко Г.Г. 
 
6. «Сто тисяч» І. Карпенко-Карого у контексті аксіології господарю-
вання.  
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Котов А.О.  
Керівник – к. філос. н., доц. Фесенко Г.Г. 
 
7. Українська щедрівка в світовій популярній культурі. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Ломенко Д.Р.   
Керівник – к. філос. н., доц. Фесенко Г.Г. 
 
8. Софія Київська в духовній культурі України. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Чеченєв А.Р.  
Керівник – к. філос. н., доц. Фесенко Г.Г. 
 
9. Барокова архітектура наддніпрянської України другої половини 
XVII ст. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Ляхова Ю.О. 
Керівник – к. іст. н., доц. Лисенко М.С. 
 
10. Садово-паркове мистецтво України початку ХІХ ст. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Сафронова Д.В. 
Керівник – к. іст. н., доц. Лисенко М.С. 
 
11. УАПЦ на Харківщині в період нацистської окупації (1941-1943 
рр.). 
Студент 1 курсу ф-ту М Шестірко А.А. 
Керівник – к. іст. н., доц. Яцюк М.В. 
 
12. Український національний рух на Харківщині наприкінці ХІХ – 
початку ХХ ст. 
Студент 1 курсу ф-ту М Кілімнік Є.А.  
Керівник – к. іст. н., доц. Яцюк М.В. 
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СЕКЦІЯ  
«ДОБА ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ НА ХАРКІВЩИНІ У 1937-1938 рр.» 
 
Керівник – канд. іст. наук, доц. Яцюк М.В. 
Секретар – студентка 1 курсу ф-ту М Буцька Ю.В. 
 
1. Репресії 1930-х рр. проти архітекторів Харкова. 
Студент 2 курсу ф-ту АДОМ Безсчотний Б.М. 
Керівник – д. іст. н., проф. Рябченко О.Л. 
 
2. Репресована архітектура Харкова. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Дегтяр Д.Б.  
Керівник – д. філос. н., проф. Рассоха І.М. 
 
3. Сталінські репресії проти української інтелігенції: процес Спілки 
визволення України. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Асташенко В.О.  
Керівник – к. філос. н., доц. Фесенко Г Г. 
 
4. Закриття храмів УПЦ у Харкові у 20-30-х рр. ХХ ст. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Буцька Ю.В. 
Керівник – к. іст. н., доц. Яцюк М.В. 
 
5. Репресії сталінського тоталітарного режиму проти єпискату Харків-
ської єпархії УПЦ. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Стріляна К.П. 
Керівник – к. іст. н., доц. Яцюк М.В. 
 
 
СЕКЦІЯ  
«ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА ПОВСЯКДЕННІСТЬ ХАРКІВЩИНИ: 
КРАЄЗНАВЧІ СТУДІЇ» 
 
Керівник – канд. іст. наук, доц. Лисенко М.С. 
Секретар – студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Чуйко В.О. 
 
1. Життя і діяльність Варвари Карінської. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Анічкіна А.О. 
Керівник – д. іст. н., проф. Рябченко О.Л 
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2. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова у спогадах вихованців і викладачів. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Чуйко В.О. 
Керівник – д. іст. н., проф. Рябченко О.Л. 
 
3. Креативне місто як стратегічна перспектива культурного розвитку 
Харкова.  
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Афанасьєв П.П.  
Керівник – к. філос. н., доц. Фесенко Г.Г. 
 
4. Харків як студентське місто у 1964-1975 рр. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Ляхова Ю.О. 
Керівник – к. іст. н., доц. Лисенко М.С. 
 
5. Сергій Пилипенко як представник «Розстріляного Відродження» 
Харківщини. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Сафронова Д.В.  
Керівник – к. іст. н., доц. Лисенко М.С. 
 
6. Організація місцевого «самоврядування» у Харкові в роки німецької 
окупації (1941-1943 рр.). 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Баглай А.Е. 
Керівник – к. іст. н., доц. Жигло В.В. 
 
7. Економіка Харкова в роки німецької окупації (1941-1943 рр.). 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Погребняк К.В. 
Керівник – к. іст. н., доц. Жигло В.В. 
 
 
СЕКЦІЯ  
ФІЛОСОФІЇ 
 
ПІДСЕКЦІЯ № 1 
 
Керівник – ст. викл. Михайлова І.О. 
Секретар – студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Чумак Т.С. 
 
1. Легітимність права в сучасному суспільстві. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Чумак Т.С. 
Керівник – ст.викл. Михайлова І.О. 
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2. Глобальні проблеми сучасності та можливості їх вирішення. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Осмачко К.Є. 
Керівник – ст.викл. Михайлова І.О. 
 
3. Ситуація і філософія постмодерну. 
Студентка 3 курсу ф-та АДОМ Аузяк Д.Д. 
Керівник – ст.викл. Михайлова І.О. 
 
4. Пізнання як філософська проблема. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Галай А.О. 
Керівник – ст.викл. Михайлова І.О. 
 
5. Свобода і необхідність людини в суспільстві. 
Студентка 2 курсу ф-ту М  Попова О.В. 
Керівник – ст.викл. Михайлова І.О. 
 
6. Нові етичні формули в епоху глобалізації. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Папуша І.В. 
Керівник – ст.викл. Михайлова І.О. 
 
ПІДСЕКЦІЯ № 2 
 
Керівник – канд. філос. наук, доц. Садовніков О.К. 
              Секретар – студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Семирульник А.О. 
 
1. Самотність та форми відчуження людини в сучасному світі. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Семирульник А.О. 
Керівник – к.ф.н., доц. Садовніков О.К. 
 
2. Ментальні особливості української ідентичності. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Турко К.О. 
Керівник – к.ф.н., доц. Садовніков О.К. 
 
3. Аксіологічні особливості сучасної молоді. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Драчова С.І.  
Керівник – к.ф.н., доц. Садовніков О.К. 
 
4. Ціннісні орієнтири сучасної молоді. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Маковська К.Л. 
Керівник – к.ф.н., доц. Садовніков О.К. 
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5. Складнощі проявів патріотизму в сучасному молодіжному середо-
вищі. 
Студент 3 курсу ф-ту ТСТ Бабаєв Є.Г.  
Керівник – к.ф.н., доц. Садовніков О.К. 
 
6. Трансформації релігійної свідомості в сучасній Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Солопихіна Д.А. 
Керівник – к.ф.н., доц. Садовніков О.К. 
 
ПІДСЕКЦІЯ № 3 
 
Керівник – канд. філос. наук, доц. Козирєва Н.В. 
Секретар – студентка 2 курсу ф-ту БУД Кенебас А.А. 
 
1. Антропологічне спрямування філософії ХХ ст.   
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Бездітко А.С. 
Керівник – к.ф.н., доц. Козирєва Н.В. 
 
2. Проблеми соціального пізнання та особливості соціальної істини. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Єдамова А.В. 
Керівник – к.ф.н., доц. Козирєва Н.В. 
 
3. Державницькі та громадсько-політичні погляди М. Грушевського. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Коваленко В.Є. 
Керівник – к.ф.н., доц. Козирєва Н.В. 
 
4. Цінннісні орієнтації постмодерну. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Коротич О.І. 
Керівник – к.ф.н., доц. Козирєва Н.В. 
 
5. Політична система суспільства. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Крамаренко А.С. 
Керівник – к.ф.н., доц. Козирєва Н.В. 
 
6. Культура як предмет філософського аналізу.  
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Чернишов А.С. 
Керівник – к.ф.н., доц. Козирєва Н.В. 
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ПІДСЕКЦІЯ № 4 
 
Керівник – д-р філос. наук, проф. Будко В.В. 
          Секретар – студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Дащенкова А.О. 
 
1. Філософія Платона. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Аксьонов Е.О. 
Керівник – д.ф.н., проф. Будко В.В. 
 
2. Метафізика Аристотеля. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Півень О.О. 
Керівник – д.ф.н., проф. Будко В.В. 
 
3. Концептуалізм П. Абеляра. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Павелецький О.С. 
Керівник – д.ф.н., проф. Будко В.В. 
 
4. Індивідуалізм Ф. Бекона. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Тяжкороб Д.С. 
Керівник – д.ф.н., проф. Будко В.В. 
 
5. Пантологізм Лейбніца. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Щередько А.О. 
Керівник – д.ф.н., проф. Будко В.В. 
 
6. Номіналізм Т. Гоббса. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Пушкарьова І.М. 
Керівник – д.ф.н., проф. Будко В.В. 
 
 
СЕКЦІЯ 
«МІСТО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА» 
 
Керівник – канд. філос. наук, доц. Радіонова Л.О. 
Секретар – студентка 1 курсу ф.-ту АДОМ Бабенко К.В. 
 
1. Ідеології розвитку міст. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Бабенко К.В. 
Керівник – к.ф.н., доц. Радіонова Л.О. 
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2. Креативне місто.  
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Пігар М.С. 
Керівник – к.ф.н., доц. Радіонова Л.О. 
 
3. Місто в соціально-філософському контексті. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕП Немашкало Я.С. 
Керівник – к.ф.н., доц. Радіонова Л.О. 
 
4. Публічній простір міста. 
Студент 1курсу ф-ту АДОМ Зайцев Г.Д. 
Керівник – к.ф.н., доц., Радіонова Л.О. 
 
5. Генеза міста. 
Студентка 2 курсу ф.-ту АДОМ Аксенова А.О. 
Керівник – к.ф.н., доц. Радіонова Л.О. 
 
6. Антична теорія розвитку міст. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Балабасьова В.М. 
Керівник – к.ф.н., доц. Радіонова Л.О. 
 
 
СЕКЦІЯ  
ПОЛІТОЛОГІЇ 
 
Керівник – канд. політ. наук, доц. Кудрявцев О.Ю. 
Секретар – студент 4 курсу ф-ту БУД Кінь Д.О. 
 
1. Політика і мораль в політичних навчаннях епохи Середньовіччя. 
Студентка 3 курсу ф-ту БУД Ахмедова Р.Х.  
Керівник – к.п.н., ст. викл. Кудрявцев О.Ю. 
 
2. Особливості реалізації принципу суверенітету політичної влади в 
Україні. 
Студентка 3 курсу ф-ту БУД Рифаі Д.Б. 
Керівник – к.п.н., ст. викл. Кудрявцев О.Ю. 
 
3. Особливості процесу політичної соціалізації в сучасній Україні. 
Студентка 3 курсу ф-ту БУД Пілюгина Ю.С. 
Керівник – к.п.н., ст. викл. Кудрявцев О.Ю. 
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4. Легітимація політичної влади в XXІ столітті. 
Студентка 3 курсу ф-ту БУД Кочура Л.А. 
Керівник – к.п.н., ст. викл. Кудрявцев О.Ю. 
 
5. Західна політична думка сучасності про форми політичної участі 
громадян. 
Студентка 3 курсу ф-ту БУД Хмельніченко А.С. 
Керівник – к.п.н., ст. викл. Кудрявцев О.Ю. 
 
6. Політичні партії в Україні: історія становлення. 
Студент 3 курсу  ф-ту БУД Лань С.Є.  
Керівник – к.п.н., ст. викл. Кудрявцев О.Ю. 
 
 
СЕКЦІЯ 
ДЕМОГРАФІЇ 
 
 Керівник – канд. соціол. наук, доц. Зінчина О.Б. 
 Секретар – студентка 2 курсу ф-ту М Солопихіна Д.А. 
 
1. Національний склад населення України. 
Студентка 2 курса ф-ту М Яцик А.В. 
Керівник – к. соц. н., доц. Зінчина О.Б. 
 
2. Роль жінки в умовах ринкової економіки. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Солопихіна Д.А. 
Керівник – к. соц. н., доц. Зінчина О.Б. 
 
3. Розлучення в Україні: демографічний аспект. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Костакова О.С. 
Керівник – к. соц. н., доц. Зінчина О.Б. 
 
4. Стійкість шлюбу: проблеми, фактори, умови. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Тимченко Н.С. 
Керівник – к. соц. н., доц. Зінчина О.Б. 
 
5. Проблеми населення і урбанізація. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Коваленко С.П. 
Керівник – к. соц. н., доц. Зінчина О.Б. 
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6. Відношення молоді до проблеми еміграції. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Чопенко Р.В. 
Керівник – к. соц. н., доц. Зінчина О.Б. 
 
  
СЕКЦІЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 
 
Керівник – д-р екон. наук, проф. Решетило В.П. 
Секретар – студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Биковська Г.В. 
 
Перше засідання 
 
1. Основні показники інвестиційної привабливості регіону. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Алтуніна М.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Решетило В.П. 
 
2. Проблеми залучення іноземних інвестицій в регіони України. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Жога А.С. 
Керівник – д.е.н., проф. Решетило В.П. 
 
3. Роль інвестицій в соціально-економічному розвитку економіки регі-
онів. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Картуша Г.С. 
Керівник – д.е.н., проф. Решетило В.П. 
 
4. Регулювання розвитку виробничої інфраструктури регіонів. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Рижевська Д.Ю. 
Керівник – д.е.н., проф. Решетило В.П. 
 
5. Стимулювання інвестиційної діяльності задля прискорення розвитку 
економіки регіонів України. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Шевченко В.М. 
Керівник – д.е.н., проф. Решетило В.П. 
 
6. Регіональні аспекти розвитку венчурного підприємництва: світовий 
досвід і перспективи України. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Голунова Т.О. 
Керівник – к.е.н., проф. Стадник Г.В. 
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7. Розвиток міжрегіональних зв'язків як фактор згладжування диспро-
порцій регіонів. 
Студент 1 курсу ф-ту М Жуков Б.С. 
Керівник – к.е.н., проф. Стадник Г.В. 
 
8. Світовий досвід децентралізації економіки. 
Студент 1 курсу ф-ту М Працибуда М.В. 
Керівник – к.е.н., проф. Стадник Г.В. 
 
9. Інноваційний розвиток Харківського регіону: проблеми та перспек-
тиви. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Челомбітько М.В. 
Керівник – к.е.н., проф. Стадник Г.В. 
 
10. Перспективи розвитку ділового туризму в Харкові. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Безсонова К.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Островський І.А. 
 
11. Стимулювання малого бізнесу як чинник соціально-економічного 
розвитку регіону. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Вороновська Ю.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Островський І.А. 
 
12. Демографічні проблеми великих міст України в контексті світових 
трендів. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Гармаш А.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Островський І.А. 
 
13. Утилізація відходів: світовий досвід і перспективи України. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Лапчевська А.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Островський І.А. 
 
14. Проблеми залучення інвестицій в розвиток інфраструктури Харків-
ської області. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Троненко М.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Островський І.А. 
 
15. Мотивація освітньої діяльності студентів. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Галай А.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Можайкіна Н.В.  
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16. Проблеми розвитку інвестиційного потенціалу Харківського регіо-
ну. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Ляхова Ю.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Можайкіна Н.В. 
 
17. Переваги і недоліки унітарної та федеративної системи адміністра-
тивно-територіального устрою України. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Напольських К.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Можайкіна Н.В. 
 
18. Проблеми мотивації робітників в Україні з точки зору теорії «Х» і 
«У» Д. Макгрегора. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Попова О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Можайкіна Н.В. 
 
19. Проблеми трудової міграції в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Раїна Д.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Можайкіна Н.В. 
 
20. Кластерний підхід до управління регіональним розвитком. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Андрощук В.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Москвіна А.О. 
 
21. Здоров'я людини як фактор соціально-економічного розвитку регі-
ону. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Биковська Г.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Москвіна А.О. 
 
22. Основні проблеми і перспективи розвитку регіонів України на су-
часному етапі. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Карачевцева А.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Москвіна А.О. 
 
Друге засідання 
 
1. Демократизація освіти в Україні: регіональний аспект. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Сорокіна Л.С.  
Керівник – к.е.н., доц. Москвіна А.О. 
 
2. Запровадження системи стимулювання розвитку регіонів та подо-
лання диспропорційності територій. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Фарафонова А.Д. 
Керівник – к.е.н., доц. Москвіна А.О. 
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3. Актуальні завдання підвищення ефективності інвестиційної діяль-
ності в регіонах України. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Гарагата Т.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Наумов М.С. 
 
4. Еволюція змісту праці в процесі формування економіки знань. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Дягілева А.Р. 
Керівник – к.е.н., доц. Наумов М.С. 
 
5. Перспективні джерела фінансування соціальної інфраструктури міст 
в умовах децентралізації. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Мартем’янова Т.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Наумов М.С. 
 
6. Аналіз впливу динаміки валютних курсів на економіку Харківської 
області. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Шиян Д.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Наумов М.С. 
 
7. Впровадження засад «the sharing economy» як чинник соціально-
економічних змін в України. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Сердюк Ю.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Федотова Ю.В. 
 
8. Поняття та національні особливості трудового менталітету. 
Студент 4 курсу ф-ту М Черкас Я.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Федотова Ю.В. 
 
9. Модель досконалості Європейського фонду управління якістю дія-
льності у системі місцевого самоврядування. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Журавльова Н.Р. 
Керівник – к.е.н., доц. Федотова Ю.В. 
 
10. Конкурентні переваги підприємств у сучасних ринкових умовах. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Неонета А.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Федотова Ю.В. 
 
11. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств як переду-
мова інноваційного розвитку регіонів України. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Мухамова І.В.  
Керівник – к.е.н., доц. Федотова Ю.В. 
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12. Даржавно-приватне партнерство як інструмент розвитку індустрії 
туризму в Харківському регіоні. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Аракелян С.А. 
Керівник – ст. викл. Вороніна О.О. 
 
13. Перспективні напрямки розвитку транспортної інфраструктури мі-
ста Харкова. 
Студентка 3 курсу ф-ту ТСТ Ховякова В.Є. 
Керівник – ст. викл. Вороніна О.О. 
 
14. Проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку Харків-
ського регіону. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Дейкун Т.Д. 
Керівник – ст. викл. Вороніна О.О. 
 
15. Інституційне забезпечення регіонального розвитку. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Кравченко Д.О. 
Керівник – ст. викл. Вороніна О.О. 
 
16. Модифікація системи міжбюджетних відносин як необхідна скла-
дова формування ефективної регіональної економіки. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Дудінська Д.О. 
Керівник – ст. викл. Вороніна О.О. 
 
17. Проблема тіньової зайнятості населення в регіонах України. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Раіна Д.О.  
Керівник – ст. викл. Рибак Г.І. 
 
18. Конкурентоспроможність регіонів України. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Напольських К.О. 
Керівник – ст. викл. Рибак Г.І. 
 
19. Негативний вплив урбанізації на якість життя населення. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Немашкало Я.С. 
Керівник – ст. викл. Рибак Г.І. 
 
20. Проблеми залучення інвестицій в розвиток інфраструктури регіо-
нів України. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Дуброва М.С. 
Керівник – ст. викл. Рибак Г.І. 
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21. Вплив нелегального бізнесу на розвиток регіонів України. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Росоха Ю.В. 
Керівник – ст. викл. Рибак Г.І. 
 
 
СЕКЦІЯ 
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Керівник – канд. юрид. наук, доц. Килимник І.І. 
Секретар – студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Солопихіна Д.А. 
 
1. Особливості використання будівельних контрактів в Україні. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Сагалович К.О.  
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
2. Правове регулювання відпусток в Україні.  
Студентка 5 курсу ф-ту М  Гвоздєва Н.О.  
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
3. Правове регулювання відпусток за кордоном. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Коровіна А.Г.  
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
4. Особливості охорони праці жінок: зарубіжний досвід та українські 
реалії. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Олійник А.А. 
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
5. Мобінг у трудових відносинах. 
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Горбань А.Е.  
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
6. Правове регулювання страйків. 
Студент 2 курсу ф-ту ІМЕМ Шабранський М.Р.  
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
7. Самозахист трудових прав працівників. 
Студент 2 курсу ф-ту ІМЕМ Цяцька Д.С.  
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
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8. Фемінізація зайнятості. 
Студент 2 курсу ф-ту ІМЕМ Лапо О.О.  
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
9. Правове регулювання колективного договору. 
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Дзюба Т.О.  
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
10. Правове регулювання трудових спорів. 
Студенти 2 курсу ф-ту ІМЕМ Пошенов Д.В., Симченко Є.Є.  
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
11. Правовий звичай ,узвичаєність, звичай ділового обороту, як форми 
права сучасної України: проблеми застосування. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Болтнєва Ю.В. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
12. Правові аспекти туристичної діяльності в Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Дубина О.В. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
13. Контракти на будивництво за  правилам ФІДІК. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Левченко А.С. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
14. Публічно-правові та приватно-правові аспекти регулювання госпо-
дарсько-договірних відносин. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Мирошніченко Є.О. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
15. Господарсько-договірна відповідальність за законодавством Украини. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Супрун О.Е. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
16. Договір, як юридична конструкція. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Череднікова А.В. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
17. Розвиток регіональної інфраструктури: взаємодія держави, регіону 
та бізнесу ґрунтуючись на ФІДІКа. 
Студент 2 курсу ф-ту ЕОМ Берзиньш В.А. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
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18. Переваги контрактів FIDIC в управлінні ризиками на будівництві. 
Студент 2 курсу ф-ту ЕОМ Томашевський Я.М. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
19. Використання  будівельних контрактів ФІДІК під час впроваджен-
ня інфраструктурних проектів у будівництві в Україні. 
Студент 2 курсу ф-ту ЕОМ Кіршман А. О. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
20. Проблеми залучення інвестицій в розвиток інфраструктури регіо-
нів України. 
Студент 2 курсу ф-ту ЕОМ Фартушний Б.В. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
21. Перспективи правового регулювання використання криптовалют в 
Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Солопихіна Д.А. 
Керівник – к.ю.н., доц. Домбровська А.В. 
 
22. Стандарти FIDIC як інноваційна складова відносин у будівництві. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Драчова С.І. 
Керівник – к.ю.н., доц. Домбровська А.В. 
 
23. Удосконалення механізмів використання стандартів FIDIC у сфері 
будівництва. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Середа А.Є. 
Керівник – к.ю.н., доц. Домбровська А.В. 
 
24. Впровадження європейського досвіду організації будівництва в 
українську практику. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Семерульник А.О. 
Керівник – к.ю.н., доц. Домбровська А.В. 
 
25. Проблеми побудови системи стримувань і противаг в Україні. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Сердюк Ю.А. 
Керівник – к.ю.н., Бровдій А.М. 
 
26. Договори у сфері будівництва: порядок укладення та особливості 
застосування. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Морозова А.Д. 
Керівник – к.ю.н., Бровдій А.М. 
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27. Правове регулювання системи контролю у сфері будівництва. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Дейкун Т.Д. 
Керівник – к.ю.н., Бровдій А.М. 
 
28. Проблеми сталого розвитку у сфері лісо господарювання. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Буць Я.Ю. 
Керівник – к.ю.н., Бровдій А.М. 
 
29. Правовий статус інженера-консультанта у будівництві. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Шиян Д.В. 
Керівник – к.ю.н., Бровдій А.М. 
 
30. Правові основи реалізації екологічної функції держави. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Плаксій Д.В. 
Керівник – к.ю.н., Бровдій А.М. 
 
 
СЕКЦІЯ 
ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Погребняк Б.І. 
Секретар – студент 2 курсу ф-ту М Бабак О.В. 
 
Перше засідання 
 
1. Структура та параметрична ідентифікація задачі оптимального на-
вантаження. 
Студент 4 курсу ф-ту М Аль-Мазрааві Бандір Валід Махмуд. 
Керівник – д.ф.-м.н., проф. Новожилова М.В. 
 
2. Фішингові атаки. Засоби боротьби з ними. 
Студенти 3 курсу ф-ту М Мартіросян М.К., Князєв І.А. 
Керівник – д.ф.-м.н., проф. Новожилова М.В. 
 
3. Використання SQL-запитiв для отримання інформації з системи 
Moodle. 
Студент 4 курсу ф-ту М Лє В`єт Ань. 
Керівник – к.т.н, доц. Бочаров Б.П. 
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4. Концепція “landing page” для сайту навчального закладу. 
Студент 3 курсу ф-ту М Клименко Р.В. 
Керівник – к.т.н, доц. Бочаров Б.П. 
 
5. YII – Універсальний фреймворк для розробки Веб-додатків. 
Студент 3 курсу ф-ту М Зубков А.С. 
Керівник – к.т.н, доц. Дядюн С.В. 
 
6. TRADINGVIEW – Універсальний сервіс інтерактивних графіків. 
Студент 3 курсу ф-ту М Зубков А.С. 
Керівник – к.т.н, доц. Дядюн С.В. 
 
7. Оптимальне проектування розміру запасу автоматизованого складу. 
Студент 4 курсу ф-ту М Моргун Р.В 
Керівник – д.т.н, проф. Литвинов А.Л. 
 
8. Роль інформаційних систем і технологій в організації дорожнього 
руху. 
Студентка 2 курсу ф-ту ТСТ Плигун О.А. 
Керівник ст. викл. Штельма О.М. 
 
9. Використання ГІС при вирішенні задач в транспортній логістиці. 
Студентка 2 курсу ф-ту ТСТ Кожина В.С. 
Керівник ст. викл. Штельма О.М. 
 
10. Аналіз сучасних інформаційних продуктів, які використовуються в 
транспортно-експедиторському обслуговуванні. 
Студентка 2 курсу ф-ту ТСТ Боцман А.О. 
Керівник ст. викл. Штельма О.М. 
 
11. Електронна логістика. 
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Лифенко С.Е. 
Керівник ст. викл. Штельма О.М. 
 
12. Штучні нейронні мережі. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Росоха Ю.С. 
Керівник – ас. Гавриленко І.О. 
 
13. Особливості всесвітньої павутини WORLD WIDE WEB. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Дуброва М.С. 
Керівник – ас. Гавриленко І.О. 
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14. Порівняльній аналіз інформаційних пошукових систем. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Фоменко Д.П. 
Керівник – ас. Гавриленко І.О. 
 
15. Інформаційні системи в готельному бізнесі. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Ямщикова А.В. 
Керівник – ас. Гавриленко І.О. 
 
16. Електронна комерція в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Немашкало Я.С. 
Керівник – ас. Сенчук Т.С. 
 
17. Українські онлайн-сервіси для ведення бухгалтерії малого бізнесу. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Валінова В.Л. 
Керівник – ас. Сенчук Т.С. 
 
18. Back-End розробка. 
Студент 3 курсу ф-ту М Зубков А.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Білогурова Г.В. 
 
19. Фронтенд розробка Веб-додатків. 
Студент 4 курсу ф-ту М Шевченко М.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Білогурова Г.В. 
 
20. Програма-тренажкр ймовірнісного мислення при багаторазовому 
повторенні випробувань. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Махалатко Х.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Білогурова Г.В. 
 
21. Аналіз дилеми Монті Холла. 
Студент 3 курсу ф-ту М Мережко М.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Білогурова Г.В. 
 
22. Переваги і недоліки гібридних ноутбуків. 
Студентка 2 курсу ф-ту КН Харківського національного університету 
радіоелектроніки Одегова Є.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Погребняк Б.І. 
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Друге засідання 
 
1. Роль інформаційних технологій в будівельній індустрії. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Бабенко А.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Федоров М.В. 
 
2. Бази даних в будівельній індустрії. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Шиманович О.Д. 
Керівник – к.т.н., доц. Федоров М.В. 
 
3. Сфери і завдання використання інформаційних технологій в будів-
ництві. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Верховод К.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Хренов О.М. 
 
4. Інформаційні технології в будівництві. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Осініна А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Хренов О.М. 
 
5. Генерація випадкових чисел для вирішення завдань імітаційного 
моделювання. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Подорожко О.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Карпенко М.Ю. 
 
6. IT I SMART-технології в охороні праці. 
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Одерій В.Ф. 
Керівник – ас. Макогон Н.В. 
 
7. Віртуальна реальність в реальному будівництві. 
Студентка 2 курсу ф-ту БУД Вернигора А.В. 
Керівник – ас. Макогон Н.В. 
 
8. Інформаційне моделювання в AUTODESK REVIT. 
Студент 2 курсу ф-ту БУД Смірнов В.Є. 
Керівник – ас. Макогон Н.В. 
 
9. Банки даних. 
Студент 1 курсу ф-ту М Пісарев Д.С. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Костенко О.Б. 
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10. BLOCKCHAIN. 
Студенти 1 курсу ф-ту М Сироватська А.Ю., Хмара Е.П. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Костенко О.Б. 
 
11. Проект «3D MODELS IN GOOGLE EARTH». 
Студент 5 курсу ф-ту ІМЕМ Денисовець М.О. 
Керівник ст. викл. Воеводіна М.Ю. 
 
12. Загальне поняття фріланс. IT-фріланс. 
Студенти 2 курсу ф-ту М Бобріехова К.М., Зубко Н.Ю. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Костенко О.Б. 
 
13. Програмна реалізація алгоритму Дейкстри для пошуку найкорот-
шого маршруту перевезення грузу. 
Студенти 3 курсу ф-ту М Бабак О.В., Колосова К.С.  
Керівник – к.т.н., доц. Булаєнко М.В.  
 
14. Аналіз методів Квайна і карт Карно мінімізації булевих функцій. 
Студенти 3 курсу ф-ту М Мартіросян М.К., Князєв І.А.  
Керівник  – к.т.н., доц. Булаєнко М.В.  
 
15. Використання імовірнісних закономірностей і властивостей графів 
при розв'язанні практичних задач. 
Студент 3 курсу ф-ту М Мережко М.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Булаєнко М.В.  
 
16. Технологія платежів за допомогою розпізнавання облич. 
Студентки 3 курсу ф-ту М Беседіна А.О., Бєлєнькова Е.О.  
Керівник – к.т.н., доц. Булаєнко М.В.  
 
17. Розробка функціональної моделі інформаційної системи для прове-
дення тестування. 
Студент 4 курсу ф-ту М Акімов Д.М.  
Керівник – к.т.н., доц. Булаєнко М.В. 
 
18. Хмарні технології оптимізації діяльності ріелтора. 
Студент 3 курсу ф-ту М Лепетюха А.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Булаєнко М.В.  
 
19. E-Healht – запорука здоров’я нації та складова Smart-sity. 
Студент 2 курсу ф-ту М Павленко А.К. 
Керівник – ас. Назірова Т.О. 
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20. Smart City – міста майбутнього, які вже існують. Огляд передового 
досвіду. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Харчова Л.О. 
Керівник – ас. Назірова Т.О. 
 
21. Перспективи впровадження концепції Smartsity у громадських пе-
ревезеннях. 
Студент 1 курсу ф-ту М Близнюк В.В. 
Керівник – ас. Назірова Т.О. 
 
22. Концепція безпеки громадян у системі Smart-Sity. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Зеленська Д.А. 
Керівник – ас. Назірова Т.О. 
 
 
СЕКЦІЯ 
МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ 
 
Керівник – викл. Малюкова О.Ю. 
Секретар – студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Саржан К.Є. 
. 
1. Гордість українського зодчества. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Аураг Омар. 
Керівник – к.псих.н., доц. Золотарьова І.М. 
 
2. Таємниці Радомисльської Папірні.  
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Йолкіна Н.М. 
Керівник –к.культ.н., доц. Хом’якова О.В. 
 
3. Маріїнський палац на Вінничині. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Хабарова К.А. 
Керівник – ст.викл. Пономарьов О.С. 
 
4. Палац Кеніга: історія, легенди та факти Шарівського палацу. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Козлицька С.Д. 
Керівник – ст.викл. Кір’янова О.В. 
 
5. Палац Грохольського. Італійська школа зодчества епохи Палладіо.   
в Україні . 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Севрюкова В.С. 
Керівник – викл. Малюкова О.Ю. 
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6. Кияницький парк на Сумщині. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Павлусенко М.В. 
Керівник – викл. Бондар Ю. С. 
 
7. Вінничина: нетуристичні маршрути. 
Студент 2 курсу ф-ту БУД Каку Марк Янік. 
Керівник – ст.викл. Пономарьов О.С. 
 
 
СЕКЦІЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
  Керівник – канд. пед. наук, доц. Крохмаль А.М. 
Секретар – студентка 1 курсу ф-ту М Веретеннікова В.К. 
 
Перше засідання 
 
1. Історія розвитку туризма в ОАЕ.   
Студентка 1 курсу ф-ту М Гулага Т.В.  
Керівник – к.пед.н., доц. Крохмаль А.М. 
 
2. Рорвиток готельного господарства в скандинавських країнах. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Твердохліб М.С. 
Керівник – к.пед.н., доц. Крохмаль А.М. 
 
3. Париж як туристичний центр Європи. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Коцюруба Є.Р. 
Керівник – к.пед.н., доц. Крохмаль А.М. 
 
4. Угорщина – країна процвітаючого туризма. 
Студент 1 курсу ф-ту М Веретеннікова В.К. 
Керівник – к.пед.н., доц. Крохмаль А.М. 
 
5. Аеропорт Харкова. Його історія та розвиток. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Кратка А.О. 
Керівник – к.пед.н., доц. Крохмаль А.М. 
 
6. Історія розвитку компанії Nike. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Немашкало Я.С. 
Керівник – к.пед.н., доц. Крохмаль А.М. 
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7. ГІСв Україні. Його ставлення та розвиток. 
Студентка 5 курсу ф-ту БУД Тімофєєва А.І. 
Керівник – к.пед.н., доц. Крохмаль А.М. 
 
8. Цифрові мапи в процесі будівництва. 
Студентка 5 курсу ф-ту БУД Шаповалова А.І. 
Керівник – к.пед.н., доц. Крохмаль А.М. 
 
9. Розвиток архітектури в Римській імперії. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Кандибальська Г.В. 
Керівник – к.пед.н., доц. Крохмаль А.М. 
 
10. Сучасні методи будівництва теплових мереж. 
Студент 5 курсу ф-ту ІМЕМ Бондар Г.Ю. 
Керівник – к.пед.н., доц. Крохмаль А.М. 
 
11. Теплові мережі в Німетчині. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Танцюра Т.М. 
Керівник – к.пед.н., доц. Крохмаль А.М. 
 
12. Водні ресурси України та методи їх використання.  
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Дорошенко Л.А. 
Керівник – к.пед.н., доц. Крохмаль А.М. 
 
13. Методи теплення доріг за допомогою газу, що з’являється підчас 
переробки сміття. 
Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Семенюк К.А. 
Керівник – к.пед.н., доц. Крохмаль А.М. 
 
14. Транспортні технології в Україні.  
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Кулик І.А. 
Керівник – к.пед.н., доц. Крохмаль А.М. 
 
 
15. Розвиток транспортних систем в США. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Волошин В.С. 
Керівник – к.пед.н, доц. Крохмаль А.М. 
 
16. Сонце в архітектурі. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ  Петрова Н.В. 
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
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17. Види зайнятості у сфері туризму. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Сердюк Ю.А. 
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
18. Вимоги туриста в сучасну епоху глобалізації. 
Студентка 1 курсу ф-ту М  Морозова А.Д. 
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
19. Готельний бізнес як складова індустрії гостинності. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Тимошенко Є.Ю. 
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
20. Перспективи будівництва доріг в транспортній інфраструктурі 
України. 
Студент 3 курсу ф-ту ТСТ Сиромолотов К.В. 
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
21. Транспортний шум: виклики та рішення. 
Студентка 3 курсу ф-ту ТСТ Вєтушка Ю.Р. 
Керівник – – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
22. Ефективність реклами в транспортних засобах . 
Студентка 3 курсу ф-ту ТСТ Кучерява Н.Г. 
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
23. Системи Smart House. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Дашковська А.О. 
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
24. Штучний інтелект. 
Студентка 2 курсу ф-ту М  Братерська Н.М. 
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
25. Можливості мови програмування Java. 
Студент  2 курсу ф-ту М Карась П.Р. 
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
26. Застосування інновацій в туризмі. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Мордовцева К.О. 
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
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27. Перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Черненко Д.В. 
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
28. Стандарти обслуговування в індустрії гостинності. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Полнікова А.С. 
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
29. Проблеми туристичної галузі. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Щербакова І.В. 
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
30. Сучасні тенденції в архітектурі.  
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Москаленко Д.А. 
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
31. Транспортна мережа України. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Загребелько Ю.С. 
Керівник – ст. викл. Моштаг Є.С. 
 
32. Міжнародні перевезення. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ  Зубова Х.О. 
Керівник – ст. викл. Моштаг Є.С. 
 
33. Екологія і транспорт. Впровадження нових технологій. 
Студент 1 курсу ф-ту ТСТ Лук’янов О.В. 
Керівник – ст. викл. Моштаг Є.С. 
 
34. Світлодіоідна лампа. За та проти. 
Студент 3 курсу ф-ту ЕОМ  Олійниченко Б.О. 
Керівник – ст. викл. Моштаг Є.С. 
 
35. Формування правових основ франчайзингу в Україні.  
Студент 3 курсу ф-ту М Сотнік В.Ю. 
Керівник – ст. викл. Моштаг Є.С. 
 
Друге засідання 
 
1. Використання інформаційних технологій в сучасному транспорті. 
Студентка 2 курсу ф-ту ТСТ Плигун О.В. 
Керівник – ст. викл. Тарабановська О.М. 
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2. Планування маршрутів для тарно-штучних вантажів у містах. 
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Тресницький Д.Є. 
Керівник – ст. викл. Тарабановська О.М.  
 
3. Розвиток транспортної інфраструктури у Харківській області. 
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Мороз О.О. 
Керівник – ст. викл. Тарабановська О.М. 
 
4 Ефективність міської логістичної системи. 
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Лифенко С.Е. 
Керівник – ст. викл. Тарабановська О.М.  
 
5. Інструменти інформаційного  обміну для логістичного управління в 
сфері перевезень. 
Студентка 2 курсу ф-ту ТСТ Плигун О.В. 
Керівник – ст. викл. Тарабановська О.М. 
 
6. Етапи розвитку світової економіки. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Личката К.О. 
Керівник – ст. викл. Тарабановська О.М. 
 
7. Теоретичні основи управління міським господарством. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Старусєв М.О. 
Керівник – ст. викл. Тарабановська О.М.  
 
8. Нові підходи до вивчення економічного розвитку. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Сорокіна Л.В. 
Керівник – ст. викл. Тарабановська О.М. 
 
9.Міжнародна кредитна політика України.  
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Андрощук В.С. 
Керівник – ст. викл. Тарабановська О.М. 
 
10. Інноваційні технології: старі та нові тенденції розвитку. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Бабенко А.В. 
Керівник – ст. викл. Тарабановська О.М. 
 
11. Вітер як джерело енергії. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Французьонок А.С.  
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
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12. Вплив погодних умов на сонячні батареї. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Косарєва І.В. 
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
13. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії в Німеччині. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Велижанина Т.М. 
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
14. Нетрадиційні джерела енергії в різних країнах світу. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Перепелиця А.С. 
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
15. Сонце як окреме джерело енергії. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Куріпка В.В. 
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
16. Етапи еволюції інформаційних технологій. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Смислова М.І. 
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
17. CASE – технології. 
Студент 1 курсу ф-ту М Андрус А.С. 
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
18. Типи фундаментів у будівництві. 
Студент 2 курсу ф-ту БУД Аврамчук І.Е. 
Керівник – ст. викл Омельченко А.В.  
 
19. Фінансові інновації та інформаційні технології. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕіП Косенко В.С. 
Керівник – ст. викл Омельченко А.В. 
 
20. Проблеми та перспективи розвитку сучасної кредитної системи 
України. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Пірієва С.М.  
Керівник – ст. викл Омельченко А.В. 
 
21. Основи для розвитку підприємництва на ринку нерухомості. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕіП Юр’єв Д.С. 
Керівник – ст. викл Омельченко А.В. 
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22. Розвиток рельсового транспорту у Великобританії. 
Студент 2 курсу ф-ту АДОМ Первих В.С. 
Керівник – ст. викл. Пряницька В.Б. 
 
23. Стилі архітектури. 
Студент 2 курсу ф-ту АДОМ Безчотний Б.Ю. 
Керівник – ст..викл. Пряницька В.Б. 
 
24. Архитектура бароко. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Шепелева А.М. 
Керівник – ст. викл. Пряницька В.Б. 
 
25. Вплив історії Харкова на архітектуру рідного краю. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Павлусенко М.О. 
Керівник – ст. викл. Пряницька В.Б. 
 
26. Тематична архітектура. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Цяпа Е.В. 
Керівник – ст. викл. Пряницька В.Б. 
 
27. Безбар’єрна архітектура. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Мохна А.В. 
Керівник – ст. викл. Пряницька В.Б. 
 
28. Що робить людину лідером. 
Студентка 1 курсу ф-т М Росаха Ю.Д. 
Керівник – ст. викл. Пряницька В.Б. 
 
29. Загальні концепції сучасного менеджменту. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Ямщікова А.С. 
Керівник – ст. викл. Пряницька В.Б. 
 
30. Транспорт в Україні. 
Студентка 1курсу ф-ту ТСТ Кравченко О.І. 
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О.  
 
31. Сучасні електричні двигуни. 
Студентка 1курсу ф-ту ТСТ Аракелян С.С. 
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О.  
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32. Незвичайні готелі. 
Студентка 1курсу ф-ту М Демченко С.П. 
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О.  
 
33. Сучасні хостели. 
Студентка 1курсу ф-ту М Бугакова К.В. 
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О.  
 
34. Типи розміщення. 
Студентка 1курсу ф-ту М Крівіч А.А. 
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О.  
 
35. Тематичні готелі. 
Студентка 1курсу ф-ту М Амінов О.С. 
Керівник- ст. викл. Міщенко К.О.  
 
36. Мотелі. 
Студент 1курсу ф-ту М Тега В.С. 
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О.  
 
37. Екологічне будівництво. 
Cтудент 1курсу ф-ту БУД Назаренко Б.С. 
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О.  
 
38. Будівельні матеріали. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Булдаков О.С. 
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О.  
 
39. Визначні архітектори 20-го сторіччя. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Козліцька С.І. 
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О.  
 
 
СЕКЦІЯ 
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 
 
Керівник – ст. викл. Варава І.М. 
Секретар – студентка 5 курсу ф-ту М Гладка О.В. 
 
1. Основні напрямки діяльності туроператорів в Україні. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Приходько М.Е. 
Керівник – ст. викл. Варава І.М. 
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2. До питання ергономічного забезпечення транспортних процесів. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Волкова Є.В. 
Керівник – ст. викл. Варава І.М. 
 
3. Муніципальний маркетинг у Франції. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Гладка О.В. 
Керівник – ст. викл. Варава І.М. 
 
СЕКЦІЯ 
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
Секретар – студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Напольских К.О. 
 
1. Промоція туристичного регіону. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Сафонова К.С. 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
 
2. Роль економіки України в Європейському союзі. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Напольских К.О. 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
 
3. Сучасний стан виставкової діяльності в Німеччині. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Марук А.І. 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
 
4. Основи корпоративного управління в туристичній галузі. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Рибас Т.С.  
Керівник – ст. викл.Юрченко Д.О. 
 
5. Історія розвитку та сучасний стан виставкової діяльності. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Галагань К.С. 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
 
6. Сучасні технології реклами в туризмі. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Лисенко О.В. 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
 
7. Музеї як складова туристичної привабливості Німеччини. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Фоменко Д.П. 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
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8. Виставкова діяльність як вид ділового туризму. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Задерей Ю.В. 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
 
9. Громадський транспорт в Німеччині. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Чуб О.С. 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
 
10. Стратегічний підхід до процесу управління. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Коломієць А.Р. 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
 
11. Розвиток туризму та сьогодення. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Орловська Б.А. 
Керівник – ст. викл. Потапенко С.М. 
 
12. Напрями розвитку екологічного туризму. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Шрамко А.Ю. 
Керівник – ст. викл. Потапенко С.М. 
 
13. Моделювання екологічних процесів. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Перевозник А.А. 
Керівник – ст. викл. Потапенко С.М. 
 
 
СЕКЦІЯ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 
 
Керівник – канд. наук фізич. вихов., доц. Безкоровайний Д.О. 
Секретар – студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Йолкіна Н.М. 
 
Перше засідання 
  
1. Силова підготовка як засіб виховання працездатного фахівця. 
Студент 2 курсу ф-ту ЕОМ Єлісєєнков А.О. 
Керівник – к.н.ф.в., доц. Безкоровайний Д.О. 
 
2. Статичні та динамічні вправи у підготовці студентів-спортсменів 
силових видів спорту. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Йолкіна Н.М. 
Керівник – к.н.ф.в., доц. Безкоровайний Д.О. 
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3. Армспорт як засіб проведення студентського дозвілля. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Жидкова І.Є. 
Керівник – к.н.ф.в., доц. Безкоровайний Д.О. 
 
4. Швидкісно-силова підготовка у підготовці студента-кікбоксера. 
Студент 2 курсу ф-ту ЕОМ Віхров Д.М. 
Керівник –  к.т.н., доц. Гагарін В. В. 
 
5. Кікбоксинг як засіб проведення студентського дозвілля. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Ковальова А.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Гагарін В.В. 
 
6. Світове та національне фізкультурне та олімпійське направлення. 
Студентка 5 курсуа ф-ту АДОМ Філобок Ю.В.  
Керівник – ст. викл. Горошко Н.І. 
 
7. Оздоровче значення занять фізкультурою та спортом. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Куц А.М. 
Керівник – ст. викл. Горошко Н.І. 
 
8. Спорт в системі формування особистості. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Закурдай В.О. 
Керівник – ст. викл. Горошко Н.І. 
 
9. Основи рухового режиму. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Сагалович К.О.  
Керівник – ст. викл. Горошко Н.І. 
 
10. Основи системи забезпечення відновлення працездатності засоба-
ми фізичної культури та спорту. 
Студентка 5 курсуа ф-ту АДОМ Шевченко Є.В. 
Керівник – ст. викл. Горошко Н.І. 
 
11. Історія розвитку баскетболу. 
Студент 2 курсу ф-ту БУД Лисиченко Д.О. 
Керівник – ст. викл. Кравчук Є.В. 
 
12. Головний метод саморегуляції психічних і фізичних захворювань. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Кулік А.С. 
Керівник – к.м.н., доц. Вашев О.Є. 
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13. Організм, як біологічна система, що сама розвивається та регу-
люється. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Місілюк В.В. 
Керівник – к.м.н., доц. Вашев О.Є. 
 
14. Використання засобів фізичної культури та спорту як удоскона-
лення функціональних можливостей організму. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Андрійченко Ю.В. 
Керівник – к.м.н., доц. Вашев О.Є. 
 
15. Нетрадіційни системи зміцнення здоров’я. 
Студент 2 курсу ф-ту М Іванченко І.О. 
Керівник – ст. викл. Звягінцева І.М. 
 
16. Вплив негативних звичок на фізичну працездатність студентів. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Коваленко К.П. 
Керівник – ст. викл. Звягінцева І.М. 
 
17. Розвиток олімпійського спорту в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Склярова С.В. 
Керівник – ст. викл. Звягінцева І.М. 
 
18. Розвиток параолімпійського спорту в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Бобрієхова К.М. 
Керівник – ст. викл. Звягінцева І.М. 
 
19. Вплив занять силовими видами спорту на фізичний розвиток сту-
дентів. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Зубко Н.Ю. 
Керівник – ст. викл. Звягінцева І.М. 
 
20. Особливості організації фізичної культури та спорту в зарубіжних 
країнах. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Грабарєва О.О. 
Керівник – ст. викл. Звягінцева І.М. 
 
21. Розвиток спорту вищих досягнень. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Солопихіна Д.А. 
Керівник – ст. викл. Звягінцева І.М. 
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22. Організація професійного спорту в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Коваленко С.П. 
Керівник – ст. викл. Звягінцева І.М. 
 
23. Вплив занять пауерліфтингом на фізичний стан студентів. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Тимченко Н.С. 
Керівник – ст. викл. Звягінцева І.М. 
 
24. Кросфіт, користь чи шкода? 
Студентка 2 курсу ф-ту М Шабельник Д.В. 
Керівник – ст. викл. Звягінцева І.М. 
 
25. Розвиток інвалідного спорту в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Ноженко М.А. 
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
 
26. Шляхи формування здорового способу життя у сучасної молоді. 
Студентка 2 курсу ф-ту ТСТ Фесько Н.С.  
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
 
27. Вплив занять фізичною культурою на зміцнення здоров’я студентів 
спеціальної медичної групи. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Андрусенко Ю.А. 
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
 
28. Основи здорового образу життя студентів. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Мотика А.Ю. 
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
 
29. Фізична культура в житті студента. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Трусько М.М. 
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
 
30. Основи техніки легкоатлетичних вправ. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Нос А.М. 
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
 
31. Засоби відновлювання при фізичних навантаженнях. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Мокрота О.М.  
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
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32. Адаптація до фізичних  навантажень та резервні можливості орга-
нізма. 
Студент 1 курсу ф-ту М Хомяков А.О. 
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
 
33. Методи підтримки працездатності та усунення причин виникнення 
втоми. 
Студент 1 курсу ф-ту ТСТ Яровий В.С. 
Керівник – викл. Садовська І.Ю.  
 
34. Використання мови «тілорухів» для формування позитивного імі-
джу спеціаліста. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Олейник Є.К. 
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
 
35. Виникнення та становлення футзалу України. 
Студент  1 курсу ф-ту БУД Порхун Р.В. 
Керівник – ст. викл. Кулаков Д.В. 
 
36. Особливості підготовки спортсменів з футзалу у період підготовки 
до змагань. 
Студент 1 курсу ф-ту М Толошний Д.С.  
Керівник – ст. викл. Кулаков Д.В. 
 
37. Вплив занять футзалом на фізичний стан студентів. 
Студент курсу 1 ф-ту ЕОМ Кузякин О.О. 
Керівник – ст. викл. Кулаков Д.В. 
 
Друге засідання 
 
1. Харчування до та після тренування. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Барибіна Т.С. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
 
2. Колове тренування, його різновиди та особливості проведення у 
тренувальному процесі зі студентством. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Бєлкіна А.В. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
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3. Функціональне тренування на тренажерах та з власною вагою на за-
няттях по фізичному вихованню. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Мордовцева К.О. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
 
4. Інтервальне  інтенсивне тренування у фізичному вихованні студен-
тів. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Шрамко А.Ю. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
 
5. Кросфіт та особливості його впровадження у тренувальний процес. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Безверхая В.В. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
 
6. Харчування при заняттях атлетичною гімнастикою. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Коваленко К.Ю. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
 
7. Харчування при заняттях аеробікою. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Товарова С.Д. 
Керівник –  викл. Борисенко Н.В. 
 
8. Секція черлідинга та її вплив на всебічний розвиток студентської 
молоді. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Кравченко О.І. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
 
9. Кількісний та якісний склад порції їжи у раціоні харчування студен-
тів: білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини та вітаміни. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Чернишова Н.В. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
 
10. Методика побудови індивідуальних програм фізкультурних занять 
оздоровчого напрямку. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Сафронова Д.Д. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
 
11. Техніко-тактична підготовка баскетболістів. 
Студент 3 курсу ф-ту БУД Посохов Д.О. 
Керівник – ст. викл. Кравчук Є.В. 
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12. Удосконалення кидків у баскетболі. 
Студент 3 курсу ф-ту БУД Вороник Є.В. 
Керівник – ст. викл. Кравчук Є.В. 
 
13. Організація та проведення самостійного заняття по удосконаленню 
кидків у баскетболі. 
Студент 3 курсу ф-ту БУД Лисиченко Д.М. 
Керівник – ст. викл. Кравчук Є.В. 
 
14. Виникнення та становлення баскетболу України. 
Студентка 1 курсу ф-ту М  Бугакова К.Д. 
Керівник – ст. викл. Кравчук Є.В. 
 
15. Фізична культура в системі загально-людських цінностей. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Єленник М.М. 
Керівник – ст. викл. Морозовський О.Л. 
 
16. Основні природні фактори загартування. 
Студент 1 курсу ф-ту М Купін Д.О. 
Керівник – ст. викл. Морозовський О.Л. 
 
17. Оздоровче - прикладне значення туризму. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Прудка Е.Ю. 
Керівник – ст. викл. Морозовський О.Л. 
 
18. Пряма залежність фізичної підготовки від раціону харчування. 
Особливості раціону харчування для спортсмена дзюдоїста. 
Студент 2 курсу ф-ту М Мосесян А.А.  
Керівник –викл. Стеценко Д.Ю. 
 
19. Вплив оксидативного стресу на функціональну підготовку та фізи-
чну витривалість спортсмена у таких видах спорту як самбо і дзюдо. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЄМ Цяцька Д.С.  
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
 
20. Психологічна підготовка спортсменів боротьби самбо і дзюдо у пе-
ріод підготовки до змагань. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Кірпічнікова О.О.  
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
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21. Вплив циркадних ритмів та режиму харчування на результати фі-
зичної витривалості спортсменів у таких видах спорту як самбо і дзю-
до. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Абалімова М.Є. 
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
 
22. Особливості підготовки спортсменів з боротьби самбо і дзюдо у 
період підготовки до змагань. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Затулівітер Я.М.  
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
 
23. Вплив недостатності основних мікроелементів на режим тренувань 
та загальний фізичний стан спортсменів з боротьби самбо і дзюдо. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Шкицькій О.І.  
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
 
24. Важливість водного балансу організму для спортсменів у таких ви-
дах спорту як самбо і дзюдо. 
Студент 1 курсу ф-ту ТСТ Букарєв О.В 
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
 
25. Основні принципи спортивної підготовки та розвитку спортсменів 
з боротьби самбо і дзюдо. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Бабенко К.В.  
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
 
26. Додаткові інструменти для інтенсивних тренувань спортсменів бо-
ротьби дзюдо. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Зайцева А.А.  
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
 
27. Етапи програми довготривалого розвитку спортсменів у такому 
виді спорту як дзюдо. 
Студент 1 курсу ф-ту ТСТ Ємцов С.Ю.  
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
 
28. Історія виникнення і розвитку системи пілатес. 
Студентка 1курсу ф-ту ІМЕМ Пивовар А.Ю. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
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29. Сучасні і популярні види і системи фізичних вправ. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Балабасьова В.М.  
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
30. Оздоровча дія вправ системи пілатес. 
Студентка 1курсу ф-ту ІМЕМ Мороз Є.В.  
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
31. Рухова активність людини і взаємозв'язок фізичної і розумової дія-
льності. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Лазарєва П.А.  
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
32. Енерговитрати при фізичному навантаженні різної інтенсивності. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Коган Р.О. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
33. Мотивація і цілеспрямованість самостійних занять. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Мохонько А.Р. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
34. Рух, як біологічна основа життєдіяльності людини. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Пузирьова А.В. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
35. Фізична культура як спосіб виживання в сучасному житті. 
Студентка 1 курсу ЕіП Шкурупій К.В. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
36. Відмінні риси системи пілатес. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Журавльова Н.Р. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
37. Принципи виконання вправ по системі пілатес. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Носа М.І.  
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
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